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ABSTRCT 
Salsabila Maretta Firdaus. NPM : 4115500179.“Influence Of Professionalism, 
Organizational Commitment, and Work Satisfaction, To Employee Performance”. Research 
project strata 1 program, Facultyof Economy and Business, Pancasakti Univercity Tegal. 
The first advidsor : Jaka Waskito, S.E, M.Si, the second advisor : Dr. Mahben Jalil, S.E, 
M.M. 
This study aims to analyze the influence of professionalism, organizational 
commitment, jobsatisfaction, and employee performance. This study uses primary data 
withquestionnaire as a source of research. Questionnaires were distributed to employeeswho 
worked at the nautical inn hotel The number of samples taken was 98 respondents. 
 The analytical method used is multiple linear regression analysis, then the 
calculation uses the SPSS version 22 program, while the determination of the sample is done 
using saturated samples. 
The results of this study through hypothesis testing show that: (1) There is a positive 
influence of H1 obtained by the equation that is regression Y = 17.486 + 0.172X1 (Pro) + 
0.007X2 (CommitOrg) + 0.004X3 (KpsKrj) shows that a significant value of 0.000 <0.05 so 
it can be concluded that together professionalism, organizational commitment and job 
satisfaction significantly influence the performance of BahariIinTegal's employees. (2) There 
is a positive influence of H2 seen that the professionalism variable obtained a significant 
correlation value of 0.321 which is at a correlation interval of 0.200 - 0.399 and a 
significance value of 0,000 <0.05 so that it was concluded that professionalism had a 
positive and significant effect on the performance of BahariIinTegal employees. (3) There is a 
positive influence from the results of data analysis. It is known that the H3 variable of 
organizational commitment gets the result that the significant value of the correlation value 
is 0.872 which is at a correlation interval of 0.800 - 1,000 and the significance value is 0,000 
<0.5 so that it is concluded that the organizational commitment has a positive and significant 
effect. on the performance of BahariIinTegal. (4) There is a positive influence from the 
results of data analysis. It is known that the H4 variable of job satisfaction gets the result that 
the significant value of the correlation value is 0.871 which is at a correlation interval of 
0.800 - 1,000 and the significance value is 0,000 <0.05 so it can be concluded that job 
satisfaction has a positive effect. and significant to the performance of BahariIinTegal. All 
four hypotheses can be accepted. Professionalism has a positive and significant effect on 
organizational commitment, job satisfaction and employee performance. 
 
Keywords: professionalism, organizational commitment, job satisfaction, performance. 
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ABSTRAK 
Salsabila Maretta Firdaus, NPM 4115500179.“Pengaruh Profesionalisme, 
Komotmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja, Terhadap Kinerja Karyawan”. Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Tahun 2019. Dosen pembimbing 1 : Jaka 
Waskito, S.E, M.Si, dosen pembimbing 2 : Dr. Mahben Jalil, S.E, M.M. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profesionalisme, komitmen 
organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan . Penelitian ini menggunakan data primer 
dengan kuesioner sebagai sumber penelitian. Kuesioner dibagikan kepada karyawan yang 
bekerja pada hotel bahari inn Jumlah sampel diambil sebanyak 98 responden. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, kemudian 
perhitungannya menggunakan program SPSS versi 22,  sedangkan penentuan sampel 
dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh.  
Hasil penelitian ini melalui pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) Terdapat 
pengaruh positif H1 diperoleh persamaan yaitu regresi Y = 17,486 + 0,172X1(Pro) + 
0,007X2(KomitOrg) + 0,004X3(KpsKrj) menunjukan bahwa nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama profesionalisme, komitmen organisasi dan 
kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bahari Iin Tegal. (2) 
Terdapat pengaruh positif H2 dilihat bahwa variabel profesionalisme memperoleh hasil 
signifikan nilai korelasisebesar 0,321 yang berada pada interval kolerasi 0,200 – 0.399 dan 
nilai signifikansi 0,000< 0,05 sehingga disimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh 
postif dan signifikan, terhadap kinerja karyawan Bahari Iin Tegal. (3) Terdapat pengaruh 
positif dari hasil analisis data diketahui bahwa H3 variabel komitmen organisasi memperoleh 
hasil bahwa nilai signifikan nilai korelasi sebesar 0,872 yang berada pada interval korelasi 
0,800 – 1,000 dan nilai signifikansi 0,000< 0,5 sehingga disimpulkan bahwa komitmen 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bahari Iin Tegal. (4) Terdapat 
pengaruh positif darihasil analisis data diketahui bahwa H4 variabel kepuasan kerja 
memperoleh hasil bahwa nilai signifikan nilai korelasi sebesar 0,871yang berada pada 
interval korelasi 0,800 – 1, 000 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga disimpulkan 
bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bahari Iin Tegal. 
Keempat hipotesis dapat diterima. Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
Kata kunci: profesionalisme, komitmen organisasi, kepuasan kerja, kinerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Duniapariwisatasemakinpesatperkembangannyatidakhanya di kota-kota yang 
menjadidaerahtujuanwisatautama. Akan tetapijuga di kota-kota yang menjadi 
alternative sepertikotaTegal, akibatperkembangantersebutadalahmunculnyaindustri-
industripariwisata yang menopangkehidupanpariwisataseperti hotel danrestoran. 
Kondisiinisudahbarangtentuberdampakkepadamunculnyapersaingandiantaraindustri-
industritersebut. 
Hotel sebagaitempatpersinggahansementaradariparawisatawan yang 
sedangmengadakankegiatanwisatamerupakansalahsatuindustrisentral di 
bidangpariwisata yang memerlukan SDM yang berkualitashalini di 
sebabkankarenaparawisata yang menginap di hotel 
padahakekatnyasedangmelakukanperpindahandomosilimeskipunhanyanuntuksementa
rawaktu. 
Olehkarenaituselamaberada di Kota 
Tegalparawisatawanmemerlukanjasalayananbaikuntukakomodasimaupunrestoran.De
mikianjugadenganBahari Iin Hotel Tegal, dalamupayanyauntukmemberikan image 
baik, 
pihakmanajemenmelakukanberbagaikebijaksanaantermasukdalamhalpelayananDenga
nmenyediakantenagakerja yang professional. 
Namundemikianmenyediakantenagakerja yang profesionalbukanlahpekerjaan yang 
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mudahhaltersebutmenyangkutbanyaksekaliaspek-aspek yang 
berpengruhterhadapkuailitas SDM. 
Profesionalisme kerja pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan 
karyawan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut harus mengacu 
kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang di kerjakan. Kelancaran 
pelaksanaan tugas organisasi itu sangat tergantung pada kesempurnaan karyawan 
yang berada di dalamnya yang mampu  bekerja secara prefesional, efektif, dan efisien 
guna meningkatkan pelayanan.Setiap pegawai profesional berpegang teguh pada nilai 
moral yang mengarahkan dan mendasari. Dalam melaksanakan tugas profesi, para 
profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, 
sikap malas dan enggan bertindak. Dengan demikian seorang profesional jelas harus 
memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun 
pelatihan khusus. 
Komitmen organisasi adalah sikap karyawan untuk tetap berada dalam 
organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan 
organisasi. Komitmen organisasi merupakan keterikatan emosional, 
pengidentifikasian dan keterlibatan pegawai terhadap satu perusahaan. Manfaat dari 
komitmen karyawan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketika 
komitmen karyawan terhadap perusahaan sudah terbentuk maka karyawan akan 
memberikan kinerja yang optimal sehingga tujuan dari perusahaan akan tercapai. 
Penyebab yang mempengaruhi komitmen organisasi berbeda pada setiap karyawan, 
siantaranya beberapa karywan memutuskan untuk berkomitmen pada suatu 
perusahaan karena merasa gaji/intensif yang diterima sesuai dengan kinerjabyang 
diberikan, beberapa karyawan memutuskan untuk berkomitmen karena merasa 
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kewajiban untuk tetap berada di perusahaan karena ia dibutuhkan dan ada pula yang 
berkomitmen karena apabila dia meninggalkan perusahaan akan menambah biaya 
lebih besar. Sehingga masalah komitmen organisasi perlu adanya penelitian lebih 
lanjut yang berkaitan dengan keadilan organisasi agar dari hasil penelitian tersebut 
dapat memberikan solusi empiris tentang fenomena tersebut. Sehingga proses dalam 
menciptakan komitmen organisasi adalah persepsi keadilan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan peneilitian 
dengan judul : “Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Bahari Iin Kota Tegal” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat di 
dirumuskanbeberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu : 
1) Apakah terdapat Pengaruh Profesionalisme (X1) Terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) di Bahari Iin Kota Tegal? 
2) Apakah terdapat Pengaruh Komitmen Organisasi (X2) Terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) di Bahari IinKota Tegal? 
3) Apakah terdapat Pengaruh Kepuasan Kerja (X3) Terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) di Bahari IinKota Tegal? 
4) Apakah terdapat Pengaruh Profesionalisme (X1) Komitmen Organisasi (X2) 
dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Y) di Bahari Iin Kota 
Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian 
ini adalah : 
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1) Untuk mengetahui Pengaruh Profesionalisme (X1) Terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) di Bahari Iin Kota Tegal. 
2) Untuk mengetahui Pengaruh Komitmen Organisasi (X2) Terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) di Bahari Iin Kota Tegal. 
3) Untuk mengetahui Pengaruh Kepuasan Kerja (X3) Terhadap Kinerja 
Karyawan (Y) di Bahari Iin Kota Tegal. 
4) Untuk mengetahui Pengaruh Profesionalisme (X1) dan Komitmen 
Organisasi (X2) dan Kepuasan Kerja (X3) Terhadap Kinerja Karyawan (Y) 
di Bahari Iin Kota Tegal. 
D. Manfaat Penelitian  
Kegunaan penelitian ini diajukan guna menjelaskan mengenai manfaat dan  
kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian baik kegunaan teoritis maupun praktis. 
Secara Teoritis : 
1) Bagi penulis, mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan mengenai 
kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan 
pada Bahari Iin Kota Tegal serta masalah yang dihadapi dan cara 
menyelesaikan masalah tersebut. 
2) Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan sumbangan mengenai 
pengetahuan secara umum mengenai profesionalisme, komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja  terhadap kinerja karyawan secara baik dan 
benar. 
Secara Praktis : 
1) Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk memberikan informasi 
tambahan dan menjadi salah satu pilihan Manajemen Bahari IinKota Tegal 
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dalam menentukan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia khususnya 
dalam upaya meningkatkan kinerja karyawannya. 
2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Bahari 
IinKota Tegal, terutama dalam memperhatikan kepuasan  kerja dan 
komitmen organisasi untuk menghadapi masalah kinerja karyawan. 
3) Sebagai bahan masukan dan pendapat yang dapat digunakan dilingkungan 
sendiri oleh Mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Pancasakti Tegal di masa yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan teori 
Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam sebuah 
penelitian terutama dalam penulisan skripsi peneliti tidak bisa mengembangkan 
masalah yang mungkin ditemui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan 
landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Seperti yang diungkapkan 
oleh Sugiyono (2012:52) bahwa Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu 
mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Yang dibahas 
pada bagian ini adalah teori tentang ilmu yang diteliti 
1. Sumber Daya Manusia 
a. Pengertian sumberdaya manusia  
Menurut A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2013:2), Manajemen 
sumberdaya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 
balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi. 
Manajemen sumberdaya manusia dapat di definisikan pula sebagai 
suatu pengelolaan dan penyandagunaan sumberdaya yang ada pada individu 
(pegawai). Pengelolaan dan penyandagunaan tersebut dikembangkan secara 
maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan 
pengembangan individu pegawai. 
Menurut Hasibuan (2014:10), manajemen sumberdaya manusia adalah 
ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 
efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan karyawan dan masyarakat. 
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Menurut Simamora dalam Sutrisno (2015:5), manajemen sumber daya 
manusia adalah penyandagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas 
jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok kerja. 
a. Fungsi-fungsi Manajerial dan Operasional Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
Hasibuan (2016:21) berpendapat bahwa fungsi manajemen sumberdaya 
manusia meliputi: 
1) Fungsi Manajerial 
a) Perencanaan 
Perencanaanadalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta 
efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 
terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan menetapkan program 
kepegawaian. 
b) Pengorganisasian  
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 
karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 
delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi 
(organization chart). 
c) Pengarahan  
Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar 
mau bekerja sama dengan efektif serta efisien dalam membantu 
tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 
d) Pengendalian  
Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 
menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 
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yang telah direncakanakan. Apabila terdapat penyimpangan atau 
kesalahan maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 
perencanaan 
2) Fungsi Operasional  
a) Pengadaan  
Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 
induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya suatu 
tujuan. 
b) Pengembangan 
Pengembangan adalah suatu proses peningkatan keterampilan teknis, 
teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 
pelatihan. 
c) Kompensasi  
Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung 
berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atau upah 
yang diberikan oleh suatu perusahaan. 
d) Pengintegrasian 
Pengintegrasian adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 
kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau 
bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 
program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai besar 
karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 
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e) Pemeliharaan 
Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 
kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 
bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 
program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai besar 
karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 
f) Kedisiplinan 
Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia 
yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa adanya 
kedisiplinan yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. 
g) Pemberhentian  
Pemberhentian adalah putusnya suatu hubungan kerja seseorang dari 
suatu perusahaan. Pemberhentian ini biasanya disebabkan oleh 
keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja yang telah 
berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya. 
b. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 
Menurut Hasibuan (2016:14) Peranan manajemen Sumber Daya Manusia 
adalah sebagai berikut : 
1) Menetapkan jumlah kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 
spesification, job requitmen, dan job evaluation. 
2) Menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan 
asas the right man in the right place and the right man in the right job. 
3) Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 
pemberhentian. 
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4) Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 
yang akan datang. 
5) Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 
serikat pekerja. 
6) Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan 
pemberian balas jasa perusahaan sejenis. 
7) Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat pekerja. 
8) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian kinerja karyawan. 
9) Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 
10) Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 
2. Profesionalisme. 
a. Pengertian Profesionalisme menurut 
 Siagian (2009:163), profesionalisme  adalah keandalan dan keahliah 
dalam melaksanakan tugas hingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu 
yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan ikuti 
pelanggan.  
Sedangkan Sedarmayanti, (2004:157) berpendapat bahwa 
Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan 
tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber 
penghasilan. 
Menurut Dwiyanto (2011:157), paham atau keyakinan bahwa tindakan 
aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan 
selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur 
yang mengutamakan kepentingan publik. 
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Dalam Kamus Besar Indonesia, profesionalisme mempunyai makna; 
mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau 
yang profesional.  
Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya 
sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah 
dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya 
atau profesinya.  
Menurut Supriadi, penggunaan istilah profesionalisme menunjuk pada 
derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu 
pekerjaan sebagai suatu profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, 
sedang dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan 
komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi 
dan kode etik profesinya. 
Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi (2001) dijelaskan 
bahwa ia memiliki lima muatan atau prinsip, yaitu:  
a) Afiliasi komunitas (community affilition) yaitu menggunakan 
ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi 
formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama 
pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun 
kesadaran profesi. 
b) Kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) merupakan suatu 
pendangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu 
membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain 
(pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap 
adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap 
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sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak 
yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa 
untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. 
Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa 
yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus.  
c) Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self 
regulation) dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai 
pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang 
luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan 
pekerjaan mereka. 
d) Dedikasi pada profesi (dedication) dicerminkan dari dedikasi 
profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang 
dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun 
imbalan ekstrinsik dipandang berkurang. Sikap ini merupakan 
ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. 
Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi 
komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan 
dari pekerjaan adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru materi, 
dan yang kelima, kewajiban sosial (social obligation) merupakan 
pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh 
baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan 
tersebut. 
 Pengertian di atas merupakan kreteria yang digunakan untuk 
mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan defenisi 
tersebut maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada 
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sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi 
unsur-unsur tersebut secara sempurna. 
b. Indikator Profesionalisme 
 Menurut Siagian (2009:163) indikator profesionalisme adalah sebagai 
berikut : 
1) Kemampuan 
Kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian 
yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau 
praktik dan digunakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan 
atau praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang 
diwujudkan melalui tindakannya. 
2) Kualitas. 
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan. 
3) Sarana dan Prasarana 
Adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu 
proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan 
pembantu maupun peralatan utama, yang keduannya berfungsi 
untukmewujudkan tujuan yang hendak dicapai. 
4) Jumlah SDM 
Jumlah SDM suatu potensi yang ada dalam diri seseorang yang dapat 
berguna untuk menyongkong suatu organisasi atau perusahaan sesuai 
dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. 
5) Teknologi Informasi 
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Tegnologi Informasi seperangkat alat yang membantu anda bekerja 
dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yeng berhubungan 
dengan pemrosesan informasi. 
6) Keandalan 
Keandalan adalah kosistensi dari serangkaian pengukuran atau 
serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat 
ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan hasil yang 
sama. 
c. Ciri-ciri Profesionalisme 
 Menurut kurniawan (2005:74) ada 4 ciri-ciri profesionalisme, yaitu : 
1) Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran 
dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. 
2) Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis 
suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta 
cermat dalam mengambil keputusan terbaik dan dasar kepekaan. 
3) Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan 
mengantisipasi perkembangan mengantisipasi perkembangan 
lingkungan yang terbentang dihadapannya. 
4) Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan 
pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, 
namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan 
pribadinya. 
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3. Komitmen Organisasi 
a. Pengertian Komitmen Organisasi 
 Komitmen organisasi merupakan rasa untuk tetap mempertahankan  
keanggotaannya  di  dalam  organisasi  dan tetap berusaha dengan  segala  
kemampuannya  demi  tercapainya  tujuan  dan  kepentingan organisasi.  
 Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan Komitmen Organisasi sebagai suatu 
keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan tujuannya, 
serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata lain, 
komitmen organisasional berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk 
berbagi dan berkorban bagi perusahaan.   
 Alwi dalam Nanda dkk (2013) berpendapat, Komitmen organisasi adalah sikap 
karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya 
mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi. 
 Komitmen organisasi adalah hal yang berharga untuk seluruh organisasi, dan 
bukan hanya untuk pekerjaan,maupun kelompok kerja. Komitmen karyawan 
sendiri bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya 
ke dalam bagian organisasi itu sendiri Lambert et al, dalam Wibawa (2015). 
Indikator yang digunakan untuk menilai komitmen organisasi adalah:  
1) Rasa memiliki terhadap organisasi  
2) Rasa lekat dengan organisasi.  
3) Arti organisasi secara pribadi  
4) Tidak akan meninggalkan organisasi.  
5) Bangga dengan organisasi  
6) Loyalitas  
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a. Faktor Faktor yang mempengaruhi Komitmen Organisasi  
 Steers dan Porters dalam Simatupang (2015)  berpendapat bahwa 
terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan pada 
organisasi. Faktor faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat 
kategori, yaitu:  
1) Karakteristik pribadi yang berkaitan dengan usia dan masa kerja, 
tingkat pendidikan, status perkawinan, dan jenis kelamin  
2) Karakteristik pekerjaan yang berkaitan dengan peran, self employment, 
otonomi, jam kerja, tantangan dalam pekerjaan, serta tingkat kesulitan 
dalam pekerjaan.  
3) Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu kekuatan sosialisasi utama 
yang mempunyai pengaruh penting dalam pembentukan ikatan psikologi 
dengan organisasi  
4) Karakteristik struktural yang meliputi kemajuan karier dan peluang 
promosi, besar atau kecilnya organisasi, dan tingkat pengendalian yang 
dilakukan organisasi terhadap karyawan. 
 
b. Dampak dari Komitmen Organisasi 
 Komitmen organisasi menurut Sopiah (2008) ditinjau dari  dua sudut, 
yaitu: 
1) Ditinjau dari sudut pandang organisasi  
Pegawai yang memiliki komitmen rendah akan berdampak 
padatingginya absensi, meningkatnya kelambanan kerja dan kurang 
intensitas untuk bertahan sebagai pegawai di organisasi, rendahnya 
kualitas, dan kurangnya loyalitas pada organisasi.   
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2) Ditinjau dari sudut pandang pegawai  
Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan berdampak pada 
peningkatan karir pegawai tersebut.  
c. Proses Terjadinya Komitmen Organisasi 
Sopiah dalam E. Siahaan (2014) mengemukakan sejumlah cara yang 
bisa dilakukan untuk membangun komitmen karyawan pada organisasi, 
yaitu :  
1)  Make it charismatic : Jadikan visi dan misi organisasi sebagai 
suatu yang karismatik, sesuatu yang dijadikan pijakan, dasar bagi 
setiap karyawan dalam berprilaku, bersikap dan bertindak. 
2) Build the tradition : Segala sesuatu yang baik di organisasi 
jadikanlah sebagai suatu tradisi yang secara terus – menerus 
dipelihara, dijaga oleh generasi berikutnya. 
3) Have comprehensif grievance procedures : Bila ada keluhan atau 
komplain dari pihak luar ataupun internal organisasi maka 
organisasi harus memiliki prosedur untuk mengatasi keluhan 
tersebut secara menyeluruh. 
4) Provide extensive two way communications : Jalinlah komunikasi 
dua arah di organisasi tanpa memandang rendah bawahan. 
5) Create a sense of community : Jadikan semua unsur dalam 
organisasi sebagai suatu community di mana di dalamnya ada nilai 
– nilai kebersamaan. 
6) Build value-based homogeneity : Membangun nilai – nilai yang 
didasarkanadanya kesamaan. 
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7) Get together : Adakan acara – acara yang melibatkan semua 
anggota organisasi sehingga kebersamaan bisa terjalin. 
8) Promote from within : Bila ada lowongan jabatan, sebaiknya 
kesempatan pertama diberikan kepada pihak intern sebelum 
merekrut karyawan dari luar. 
9) Commit to Actualizing : Setiap karyawan diberi kesempatan untuk 
mengaktualisasikan diri secara maksimal di organisasi sesuai 
dengan kapasitas masing – masing. 
d. Cara Menumbuhkan Komitmen 
Menurut Luthans dalam Chaniago (2016), komitmen organisasi 
memiliki tiga aspek utama yaitu : 
1) Identifikasi  
Identifikasi terlaksanakan dalam bentuk kepercayaan karyawan 
terhadap organisasi jika dilakukan dengan memodifikasi tujuan 
organisasi. Sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para 
karyawan atau organisasi memasukkan pula kebutuhan dan 
keinginan mereka dalam tujuan organisasi. Hal ini dibutuhkan 
untuk saling mendukung diantara para karyawan untuk mencapai 
tujuan organisasi. Lebih lanjut, suasana tersebut akan membawa 
karyawan dengan rela menyumbangkan sesuatu bagi tercapainya 
tujuan organisasi karena karyawan yang dipercaya menerima tujuan 
organisasi tersebut telah dipilih dan direncanakan untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi mereka pula. 
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2) Keterlibatan 
Keterlibatan karyawan dalam semua aktivitas kerja penting untuk 
diperhatikan karena adanya keterlibatan karyawan mendorong 
mereka saling bekerjasama dengan baik antar sesama rekan kerja. 
Salah satu cara yang dapat dipakai untuk melibatkan semua 
karyawan adalah dengan mendorong partisipasi mereka dalam 
berbagai pembuatan keputusan yang dapat menimbulkan keyakinan 
pada karyawan bahwa apa yang telah diputuskan merupakan 
keputusan secara bersama. 
3)  Loyalitas  
Loyalitas karyawan terhadap organisasi memiliki makna kesediaan 
seseorang untuk mempererat hubungan dengan organisasi, dengan 
mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan 
apapun. Kesediaan karyawan untuk mempertahankan diri bekerja 
dalam organisasi merupakan hal yang penting dan menunjang 
komitmen mereka terhadap organisasi dimana mereka bekerja. Hal 
ini dapat dilakukanapabila karyawan merasakan adanya keamanan 
dan kepuasan dalam organisasi. 
4. Kepuasan Kerja 
a. Pengertian Kepuasan Kerja 
Ada pernyataan yang mengatakan bahwa kepuasan adalah suatu 
perasaan menyenangkan, merupakan hasil dari persepsi individu dalam rangka 
menyelesaikan tugas atau mempengaruhi kebutuhannya untuk memperoleh 
nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya.  
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Wilson Bangun (2012:327) menyatakan bahwa, Kepuasan kerja adalah 
ketika seorang pegawai dapat merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan 
atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan. 
Siagian (2013:295) mengatakan bahwa, Kepuasaan kerja merupakan 
suatu cara pandang seseorang baik yang positif maupun negative tentang 
pekerjaannya. 
b. Komponen- komponen Kepuasan Kerja 
Ada tiga komponen kunci yang penting dalam kepuasan kerja : 
1) Fungsi dari Nilai-nilai(values) 
Nilai dipandang dari segi keinginan seseorang, baik yang disadari maupun 
tidak, biasanya berkaitan dengan apa yang diperolehnya. Mereka 
membedakan antara nilai-nilai dan kebutuhan, kebutuhan adalah suatu 
tujuan yang disyaratkan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nilai-nilai 
yang dikemukakan Locke’s adalah termasuk kebutuhan-kebutuhan yang 
lebih tinggi seperti kebutuhan penghargaan, aktualisasi diri, dan 
pertumbuhan. 
2) Kepentingan (importace) 
Orang tidak hanya membedakan nilai-nilai yang mereka pegang, tetapi 
kepentingan mereka dalam menempatkan nilai-nilai tersebut, dan 
perbedaan-perbedaan tersebut secara kritis yang dalam menentukan tingkat 
kepuasan kerja mereka. Seseorang bisa mempunyai nilai keamanan kerja 
diatas yang lain. Sementara ada yang mungkin memberi perhatian terhadap 
pekerjaan yang berhubungan dengan perjalanan. Demikian degan orang 
yang lainna mungkin tertarik untuk mengerjakan pekerjaan yang 
menyenangkan atau menolong orang lain. 
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3) Persepsi (perception) 
Kepuasan terhadap persepsi individu terhadap situasi saat ini dan nilai-nilai 
individu. Mengingat bahwa persepsi mungkin bukan merupakan refleksi 
yang akurat dang lengkap dari suatu realitas yang objektif. Ketika individu 
tidak mempersepsi, individu harus melihat bahwa situasi yang sebenarnya 
untuk dipahami sebagai reaksi pribadi. 
c. Teori-teori Kepuasan Kerja 
1) Teori Ketidaksesuaian 
Teori ini mengungkapkan bahwa kepuasan atau ketidak puasan dari 
beberapa aspek pekerjaan menggunakan dasar pertimbangan dua nilai 
(values), yaitu: 
a) Ketidak sesuaian yang dipersepsikan antara apa yang di inginkan 
individu dengan apa yang dia terima dalam kenyataan 
b) Pentingnya pekerjaan yang di inginkan oleh individu tersebut. 
Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi individu adalah jumlah dari 
kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat 
pentingnya aspek pekerjaan individu. 
Pemindahan individu dari tempat kerja yang ruangannya sempit ke 
tempat kerja yang mempunyai ruangan lebih luas akan menunjang 
kepuasan kerja indvidu tersebut tetapi tdak menunjang kepuasan 
individu lain yang merasa perubahan tempat kerja  yang ruangannya 
lebih luas yang tidak memberi persaan nyaman bagi dirinya. 
2) Model dari Kepuasan Bidang/Bagian (Facet Satisfaction) 
Individu akan merasa puas terhadap bidang tertentu dari pekerjaan 
mereka (misalnya,hubungan antara rekan kerja, atasan dan bawahan, 
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dan gaji). Individu dapat menerima dan melaksanakan pekerjannya 
dengan senang hati dalam bidang yang dia persepsikan, maka hasilnya 
akan sama dengan jumlah yang dia persepsikan dari yang secara aktual 
mereka terima. 
3) Teori Proses Bertentangan (Opponent-Process Theory) 
Teori ini memberi tekanan bahwa individu ingin mempertahankan 
keseimbangan emosional. 
Dalam teori proses bertentangan mengasumsikan bahwa kondisi 
emosional yang ekstrem tidak memberikan kemaslahatan. Kepuasan 
atau ketidakpuasan kerja menimbulkan mekanisme fisiologis dalam 
sistem pusat saraf yang membuat aktif emosi yang berlawanan. 
Kesimpulan sementara (hipotesis) menunjukan bahwa emosi tersebut 
akan terus ada dalam jangka waktu relatif lama. 
Teori ini menjelaskan bahwa jika individu mmperolah 
keberhasilan dalam pekerjaanya, maka individu akan merasa senang 
sekaligus takut gagal atau tidak senang (yang lebih lemah). Setelah 
beberapa saat perasan senang dan bangga berangsur-angsur menjadi 
turun dan semakin melemah sehingga individu akan mersa takut gagal 
atau sedih sesblum kembali dalam kondisi yang normal. 
Atas dasar asumsi bahwa kepuasan kerja bervariasi secara 
mendasar dari waktu ke waktu, akibatnya adalah bahwa pengukuran 
kepuasan kerja perlu dilakukan secara terus-menerus dan periodik 
sesuai dengan rentang waktu secara interval. Asumsi ini di buat untuk 
meminimalisir kondisi kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh emosi 
yang berlawanan sesuai dengan interval rentang waktu terjadinya. 
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d. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Kepuasan Kerja 
Kepuasan kerja sendiri adalah sesuatu yang kompleks dan sulit untuk 
diukur keobjektivitasannya. Mullin (1993) dalam Sutarto Wijono (2014:128) , 
menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, 
meliputi faktor-faktor budaya, pribadi, sosial, organisasi, dan lingkungan. 
1) Faktor pribadi, diantaranya kepribadian, pendidikan, inteligensi, dan 
kemampuan, usia, status perkawinan, dan orientasi kerja. 
2) Faktor sosial, di antaranya hubungan dengan rekan kerja, kelompok 
kerja dan norma-norma, kesempatan untuk berinteraksi, dan organissi 
informal. 
3) Faktor budaya, diantaranya sikap-sikap yang mendasari, kepercayaan 
dan nilai-nilai. 
4) Faktor organisasi, di antaranya sifat dan ukuran, struktur formal, 
kebijakan-kebijakan personalia dan prosedur-prosedur, relasi 
karyawan, sifat pekerjaan, teknologi dan organisasi kerja, supervisor 
dan gaya kepemimpinan, sistem manajemen, dan kondisi-kondisi kerja. 
5) Faktor lingkungan, diantaranya ekonomi, sosial, teknik, dan pengaruh-
pengaruh pemerintah. 
Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja secara 
khusus meliputi : 
1) Frustasi dan pengasingan 
2) Cici-ciri teknologi 
3) Kebermaknaan kerja 
4) Sifat-sifat supervisi 
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5) Pekerjaan dan kesejahteraan psikologis 
6) Ketidak sesuaian peran konflik peran 
Pengaruh utama lainnya terhadap kepuasan kerja meliputi : 
1) Organisasi kerja dan rencana kerja 
2) Tugas dan karakteristik pekerjaan 
3) Konteks organisasi yang lebih luas 
4) Kualitas kehidupan kerja  
5) Unit penelitian kerja 
6) Lingkaran kualitas 
e. Pendekatan Kepuasan Kerja 
Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur kepuasan kerja dengan 
menggunakan Rating Scale antara lain : 
1) Minnessota Satisfaction Questionare 
MSQ adalah atau alat pengukur kepuasan kerja yang dirancang demikian 
rupa yang di dalamnya memuat secara rinci unsur-unsur yang 
terkategorikan dalam unsur kepuasan dan unsur ketidakpuasan. Skala MSQ 
mengukur berbagai aspek pekerjaan yang dirasakan sangat memuaskan, 
memuaskan, tidak dapat memutuskan, tidak memuaskan dan sangat tidak 
memuaskan. Karyawan diminta memilih satu alternatif jawaban yang 
sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Job descriptive index, adalah suatu 
instrumen pengukur kepuasan kerja yang dikembangkan oleh Kendall, dan 
Hulin. Dengan instrumen ini dapat diketahui secara luas bagaimana sikap 
karyawan terhadap komponen-komponen dari pekerjaan itu. Variabel yang 
diukur adalah pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, supervisi 
dan mitra kerja. 
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2) Job Descriptive Index 
3) Porter Need Satisfaction Questionare.  
Porter Need Satisfaction Questionare adalah suatu intrumen pengukur 
kepuasan kerja yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja para 
manajer. Pertanyaan yang diajukan lebih mempokuskan diri pada 
permasalahan tertentu dan tantangan yang dihadapi oleh para manajer, 
Teknik Porter Need Satisfaction Questionare terdiri dari : 
1. Critical Incidents 
Critical Incidents dikembangakan oleh Frederick Herzberg. Dia 
menggunakan teknik ini dalam penelitiannya tentang teori motivasi dua 
faktor. Dalam penelitiannya tersebut dia mengajukan pertanyaan 
kepada para karyawan tentang faktor-faktor apa yang saja yang 
membuat mereka puas dan tidak puas. 
2. Interview 
Untuk mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan wawancara 
yang  dilakukan terhadap para karyawan secara individu. Dengan 
metode ini dapat diketahui secara mendalam mengenai bagaimana 
sikap karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaan. 
Dari tiga cara pengukuran tersebut, menggunakan rating scale adalah 
yang paling sering dilakukan. 
f. Dimensi dan Indikator Kepuasan Kerja 
Faktor-faktor yang biasa digunakan untuk mengukur kepuasan kerja 
seorang karyawan menurut Robbins and Judge dalam Puspitawati 
(2013:18),yaitu :  
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1) Pekerjaan itu sendiri (work it self), yaitu merupakan sumber utama 
kepuasan dimana pekerjaan tersebut memberikan tugas yang menarik, 
kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menerima tanggung jawab 
dan kemajuan untuk karyawan. 
2)  Gaji/ Upah (pay), yaitu merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan 
kerja. Sejumlah upah/ uang yang diterima karyawan menjadi penilaian 
untukkepuasan, dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap 
pantas dan layak. 
3) Promosi (promotion), yaitu kesempatan untuk berkembang secara 
intelektual dan memperluas keahlian menjadi dasar perhatian penting 
untuk maju dalam organisasi sehingga menciptakan kepuasan. 
4) Pengawasan (supervision), yaitu merupakan kemampuan penyelia untuk 
memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Pertama adalah 
berpusat pada karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia 
menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Kedua 
adalah iklim partisipasi atau pengaruh dalam pengambilan keputusan yang 
dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. 
5) Rekan kerja (workers), yaitu rekan kerja yang kooperatif merupakan 
sumber kepuasan kerja yang paling sederhana. Kelompok kerja, terutama 
tim yang kompak bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan, 
nasehat, dan bantuan pada anggota individu. 
5. Kinerja Karyawan  
a. Pengertian Kinerja Karyawan 
Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk 
memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier 
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mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat 
menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku 
karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau 
“performance appraisal”. 
Menurut munandar (2008:287), penilaian kinerja adalah proses 
penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga 
kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk 
kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 
keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan. 
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:67).  
b. Tujuan Penilaian Kinerja  
Didalam Mangkunegara (2000:10), secara spesifik, tujuan penilaian kinerja 
sebagai berikut:  
1) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 
kinerja.  
2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, , sehingga 
mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-
kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.  
3) Memberikan perluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 
keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier 
atau pekerjaan yang diembannya sekarang.  
4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 
sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.  
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5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 
dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian 
menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hak yang perlu diubah.  
c. Kontribusi Kinerja  
Sumber daya manusia memberikan kontribusi kepada organisasi yang 
kebih dikenal dengan kinerja. Menurut Maltis dan Jackson (2002) kinerja 
karyawan adalah seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada 
organisasi yang antara lain termasuk:  
1) Kuantitas Keluaran  
Jumlah keluaran yang seharusnya dibandingkan dengan kemampuan 
sebenarnya. Misalnya: seorang karyawan pabrik rokok dibagian produksi 
hanya mampu menghasilkan 250 batang rokok per hari, sedangkan standar 
umum ditetapkan sebanyak 300 batang rokok per hari. Ini berati kinerja 
karyawan tersebut masih dibawah rata-rata.  
2) Kualitas Keluaran  
Kualitas produksi lebih diutamakan dibandingkan jumlah output. Misalnya: 
dari 100 batang rokok yang dihasilkan, tingkat kesalahan (cacat) yang 
ditolerir adalah maksimal sebatang rokok. Apabila karyawan mampu 
menekan angka maksimum tersebut maka dikatakan memiliki kinerja yang 
baik.  
3) Jangka Waktu Keluaran  
Ketetapan waktu yang digunakan dalam menghasilkan sebuah barang. 
Apabila karyawan dapat mempersingkat waktu proses sesuai dengan 
standar, maka karyawan tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang 
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baik. Misalnya:  waktu  standar  yang  ditetapkan  untuk 
menghasilkan 100 batang rokok adalah 120 menit, jika karyawan dapat 
mempesingkat menjadi 100 menit per 100 batang, maka kinerja karyawan 
tersebut dikatakan baik.  
4) Tingkat Kehadiran di Tempat Kerja  
Kehadiran karyawan di tempat kerja sudah ditentukan pada awal karyawan 
bergabung dengan perusahaan, jika kehadiran karyawan dibawah standar 
hari kerja yang ditetapkan maka karyawan tersebut tidak akan mampu 
memberikan kontribusi yang optimal terhadap perusahaan.  
5) Kerjasama  
Keterlibatan seluruh karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan 
sangat penting kerjasama yang baik antar karyawan akan mampu 
meningkatkat kinerja.  
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan  
Pekerjaan dengah hasil yang tinggi harus dicapai oleh karyawan. 
Mangkunegara (2000:67) menyatakan bahwa ukuran yang perlu diperhatikan 
dalam penilaian kinerja antara lain:  
1) Kualitas kerja, yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil kerja 
dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Dengan adanya kualitas 
kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyeleseian 
suatu pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan dapat bermanfaat 
bagi kemajuan perusahaan.  
2) Kuantitas Kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi 
normal. Kuantitas kerja menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan yang 
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dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat 
terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan.  
3) Tangung jawab, yaitu menunjukkan seberapa besar karyawan dapat 
mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 
dipergunakan serta perilaku kerjanya.  
4) Inisiatif, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan karyawan 
untuk menganalisis, menilai, menciptakan dan membuat keputusan 
terhadap penyelesaian masalah yang dihadapinya.  
5) Kerja sama, yaitu merupakan kesediaan karyawan untuk berpartisipasi 
dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertical atau horizontal 
didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semakin baik.  
6) Ketaatan, yaitu merupakan kesediaan karyawan dalam mematuhi 
peraturan-peraturan yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi 
yang diberikan kepada karyawan.  
e. Pengukuran Kinerja  
Menurut Sutrisno (2009), pengukuran kinerja diarahkan pada enam aspek 
yaitu:  
1) Hasil kerja: tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan 
dan sejauh mana pengawasan dilakukan.  
2) Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas 
pekerjaan yang ajan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas 
dari hasil kerja,  
3) Inisiatif: tingkat inisiatif selama menjalankan tugas pekerjaan 
khususnya dalam hal penanganan masalahmasalah yang timbul.  
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4) Kecakapan mental: tingkadaftrat kemampuan dan kecepatan dalam 
menerima insturksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi 
kerja yang ada.  
5) Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan 
tugas pekerjaan.  
6) Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketepatan waktu dan tingkat 
kehadiran. 
f. Indikator Kinerja Karyawan  
Komponen indikator kinerja karyawan menurut Lazer (1977):  
1)Kemampuan teknis  
a) Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan.  
b) Kemampuan menggunakan metode.  
c) Teknik kerja yang di gunakan karyawan.  
d) Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas.  
e) Pengalaman yang pernah dialami karyawan dengan pekerjaan 
yang sejenis  
f) Pelatihan yang diperoleh karyawan.  
2)Kemampuan konseptual  
a) Kemampuan  untuk  memahami  kompleksitas perusahaan.  
b) Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam 
 bidang operasional perusahaan secara menyeluruh.  
c) Tanggung jawab sebagai seorang karyawan.  
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3)Kemampuan hubungan interpersonal   
a) kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain.  
b) memotivasi karyawan.  
c) melakukan negosiasi.  
d) Pekerjaan yang dihasilkan karyawan  
B. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitain ini penulis mengambil beberapa contoh referensi dari penelitian 
sebelumnya dengan menggunakan aspek yang serupa sebagai dasar atau acuan dalam 
penelitian ini, yaitu : 
 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
N
O 
NAM
A 
PENE
LITI 
JUDUL 
TERDAH
ULU 
JUDUL 
PENELIT
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PERSAMAN DAN PERBEDAAN 
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mad 
Septian 
Ruswa
nda 
(2018) 
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Profesion
alisme 
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Komitme
n 
Organisas
i 
Terhadap 
Kinerja 
Pegawai 
di 
PUSJAT
AN 
(Pusat 
Litbang 
Jalan dan 
Jembatan
) 
Bandung 
Profesion
alisme, 
Komitme
n 
Organisas
i dan 
Kepuasan 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawa
n. 
PersamaanpenelitianiniadalahvariabelIndepende
n (X) ProfesionalismedanKomitmenOrganisasi, 
danvariabelDependen (Y) 
KinerjaKaryawanPerbedaanpenelitianinitidakm
enggunakanVariabelIndependen (X) 
KepuasanKerja 
2. Clara 
I. A. 
Waterk
Pengaruh 
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Profesion
alisme, 
Komitme
PersamaanpenelitianiniadalahvariabelIndepende
n (X) Profesionalisme, 
KomitmenOrganisasidanKepuasanKerja, 
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amp,  
Hendra 
Tawas, 
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Cristof
fel 
Mintar
djo 
(2017) 
Komitme
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i dan 
Kepuasan 
kerja 
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Kinerja 
Karyawa
n pada 
PT. Bank 
Rakyat 
Indonesia 
(persero) 
Cab. 
Manado 
n 
Organisas
i dan 
Kepuasan 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawa
n. 
danvariabelDependen (Y) 
KinerjaKaryawanPerbedaanpenelitianiniadalaho
byekpenelitiandilakukan di BRI Cab. Manado 
3. Nia 
Tresna
waty, 
SE., 
M.Ak 
(2015) 
Pengaruh 
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Kerja 
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Kinerja 
Karyawa
n. 
PersamaanpenelitianiniadalahVariabelIndepend
en (X) 
ProfesionalismedanKomitmenOrganisasi, 
danVariabelDependen (Y) 
KinerjaPerbedaanpenelitianinitidakmenggunaka
nvariabelIndependen (X) 
KepuasankerjadanmenggunakanvariabelDepend
en (Y) Kepuasankerja,  
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i Putri 
(2015) 
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Persamaan penelitian ini adalah Variabel 
Independen (X) Komitmen Organisasi dan 
Profesionalisme, dan Variabel Depenen (Y) 
Kinerja  
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dan 
Perilaku 
Etis 
Terhadap 
Kinerja 
Auditor 
di Kantor 
Akuntan 
Publik 
Wilayah 
Yogyakar
ta 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawa
n. 
5. Nur 
Cahya
ni dan, 
Ahyar 
Yunia
wan 
(2010) 
Pengaruh 
Profesion
alisme 
Pemeriks
aan 
Pajak, 
Kepuasan 
dan 
Komitme
n 
Organisas
i 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawa
n Kantor 
Wilayah 
Direktora
t Jendral 
Pajak 
Jawa 
Tengah 1 
Profesion
alisme, 
Komitme
n 
Organisas
i dan 
Kepuasan 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawa
n 
PersamaanpenelitianiniadalahvariabelIndepende
n (X) Profesionalisme, 
KepuasandanKomitmenOrganisasi, 
danVariabelDependen (Y) 
KinerjaKaryawanPerbedaanpenelitianiniadalaho
byekpenelitiandilakukan di Kantor Wilayah 
DirektoratJendralPajakJawa Tengah 1 
  Sumber: data primer diolah. 
C. Kerangka Berpikir 
Sugiyono (2010:88) mengemukakanbahwakerangkaberfikirmerupakan model 
konseptual yang akanmenjelaskansecarateoritispertautanantar variable yang 
akanditeliti. 
1. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja Karyawan  
Profesionlisme adalah kualitas mutu hasil saat karyawan bekerja, sikap dan 
perilaku saat karyawan bekerja. Agar meningkatkan profesionlisme kerja 
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karyawan harus memeperhatikan 5 hal berikut yaitu pengabdian diri, kewajiban 
sosial, kemandirian, keyakinan pada profesi, hubungan dengan rekan seprofesi.  
Nur Cahyani dkk mengemukakan pendapat Sagie dan Krausz (2003) 
membandingkan pengaruh pembangunan psikologis (tuntutan kerja dan 
pengawasan yang terjadwal) dan karakteristik kerja secara objektif (pembagian 
kerja, kerja malam dan tipe bagian rumah sakit) dalam kepuasan kerja, komitmen 
organisasi niat menarik dan merusak. Hipotesisnya adalah bahwa pembangunan 
secara psikologis memiliki suatu pengaruh yang lebih tinggi pada perilaku yang 
berkaitan dengan perilaku kerja dari pada karakteristik objektif jadwal kerja.  
 Penelitian yang dilakukan Widyanggoro Pamungkas dkk (2014) menunjukan 
bahwa profesionalitas guru memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja 
guru. Dengan demikian hasil penelitian penulis sangat mendukung dan 
memperkuat penelitian yang dilakukan sebelumnya. 
2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 
Nur Cahyani dkk mengatakan, salah satu tugas manager adalah memotivasi 
para personel perusahaan agar memiliki kinerja yang tinggi. Manager yang dapat 
memberikan motivasi yang tepat untuk para personelnya akan membuahkan 
produktivitas yang maksimal, kinerja yang tinggi serta penanggungjawaban 
perusahaan yang lebih baik. Memahami indikator-indikator yang relevan dengan 
motivasi personel akan menjadi sumber informasi yang berharga bagi siapa saja 
yang berkutat dengan kinerja perusahaan, begitu juga halnya dengan kemampuan 
untuk membuat penilaian obyektif tentang apa yang diinginkan personel dari 
pekerjaan mereka. Hal ini berguna untuk merumuskan kebijakan personal, 
perencanaan strategis maupun rekayasa ulang proses guna mencapai tujuan 
produktivitas dan efesiensi. 
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Yola Mentari berpendapat, komitmen organisasi dalam organisasi sangat 
diperlukan karena membangun komitmen akan melibatkan semua orang yang 
bekerja di dalamnya yang menyangkut dalam psikis seseorang dan memberikan 
rasa bahwa organisasi adalah segalanya. Dengan menumbuhkan komitmen dalam 
organisasi akan berdampak positif dengan kinerja karena dalam membangun 
komitmen organisasi ada tiga aspek yang bisa dilihat yakni indentifikasi, 
keterlibatan dan loyalitas. Indentifikasi, bagaimana auditor dalam tempat kerja 
saling mendukung satu sama lain dengan rekan kerja, membangun suasana kerja 
yang menyenangkan dan tidak ada suasana saling menekan satu sama lain. 
3. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Nur Cahyani dkk berpendapat, pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal 
yang bersifat individu setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-
beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya, ini disebabkan 
oleh adanya perbedaan pada dirinya dan masing-masing individu. Semakin banyak 
aspek-aspek dalam pekerjaan sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka 
semakin tinggi tingkat kepuasan dirasakan dan sebaliknya. 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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      H1 
      
      H2     
       
      H3 
 
      H4  
 
Keterangan : 
   : Pengaruh secara parsial 
   : Pengaruh secara simultan 
D. PerumusanHipotesis 
Sugiyono (2010:93) 
menyatakanbahwahipotesismerupakanjawabansementaraterhadaprumusanmasalah, 
olehkarenaiturumusanmasalahbiasanyadisusundalambentukkalimatpertanyaan, 
belumjawaban yang empirikdengan data ataudapatdiuji.  
Peneliti mengajukan hipotesis yang digunakan untuk menarik kesimpulan. 
Hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut : 
H1= TerdapatPengaruh ProfesionalismedanTerhadapKinerjaKaryawanBahari 
InnTegal. 
H2= TerdapatPengaruh Komitmen Organisasi TerhadapKinerjaKaryawanBahari 
InnTegal. 
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H3= TerdapatPengaruh Kepuasan Kerja TerhadapKinerjaKaryawanBahari InnTegal. 
H4= TerdapatPengaruhProfesionalisme, Komitmen Organisasidan Kepuasan Kerja 
TerhadapKinerjaKaryawanBahari InnTegal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
 
A. Pemilihan metode 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis pendekatan yang 
digunakan adalah jenis pendekatan analisis deskripsi kuantitatif dengan explanatory 
research Kuncoro (2007). 
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Penelitian explanatory research merupakan penelitian yang menjelaskan 
hubungan antara variabel-variabel X dan Y.  
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui adanya pengaruh variabel-variabel 
dalam penelitian ini mengenai Profesionalisme, Komitmen Organisasi, dan Kepuasan 
kerja Terhadap Kinerja Karyawan  
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Bahari Iin Hotel Tegal Jl. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo No. 1 Kota Tegal, Jawa Tengah 
C. Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel diperlukan saat peneliti meneliti di perusahaan yang 
mempunyai jumlah karyawan besar. Penggunaan sampel dilakukan untuk riset yang 
berusaha menggeneralisasi hasil temuannya. 
Sample adalahbagiandarijumlahkarakteristik yang 
dimilikiolehpopulasitersebut (Sugiyono, 2010:115-116). 
Penelitianini, menjadikan seluruh Karyawan Bahari Inn HotelTegal sebagai 
populasiyang berjumlah98karyawan, teknik yang 
digunakandalampenelitianiniadalahteknikpengambilan sample jenuh. 
Tekniksampeljenuhmerupakanmetodepemilihansampel yang mewakilijumlahpopulasi 
yang relatifkecil (Sugiyono, 2010:122) kurang dari 100 
karyawan.Penelitianinimenggunakanpendekatankuantitatif, data yang 
akandigunakanberupakuesioner. RespondendalampenelitianiniadalahKaryawan Bahari 
Iin Hotel Kota Tegal denganjumlah 98karyawan. 
Tabel 2. Tabel Sampel (karyawan Hotel) 
NO DEPARTEMEN 
JUMLAH 
KARYAWAN 
1. Front Office (FO) 9 
2. Receptionist, Cashier 5 
3. House Keeping 18 
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4. Laundry  4 
5. Swimming Pool 3 
6. F & B 20 
7. Engineering 8 
8. Sound Man 1 
9. IT/EDP 1 
10. Sales Marketing 1 
11. Accounting 8 
12. Personnel Dept 6 
13. Server KTV & Lounge/FB 11 
14. Security  4 
TOTAL KARYAWAN 98 
 Sumber: Personalia Bahari Iin Tegal 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
a) Profesionalisme (X1) 
Profesionalisme adalah sikap atau perilakubyang ditunjukan seseorang 
untuk bertanggung jawab akan pekerjaan yang diberikan dan dikerjakan 
dengan baik dan ikhlas untuk mencapai tujuan kinerja yang baik dengan 
standar tertentu yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur suatu 
profesi. Indikator-indikator yang dilibatkan dalam profesionalisme  
menurut Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45)  sebagai berikut: 
1) Pengabdian terhadap Profesi 
Dapat dicerminkan dari dedikasinya pada profesinya dengan 
menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. 
2) Keyakinan terhadap peraturan profesi/ standar profesi 
Keyakinan bahwa wewenang untuk menilai pekerjaan profesional 
adalah rekan sesama profesi. 
3) Kewajiban Sosial 
Pandangan tentang pentingnya profesi dan manfaat baik untuk 
masyarakat maupun profesional dengan adanya profesi ini. 
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4) Kemandirian 
Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tanpa ada yang 
menekan dan tertekan dari pihak lain. 
5) Hubungan dengan seprofesi/afiliasi  
Menggunakan ikatan profesi sebagai acuan dan membangun kesadaran 
untuk profesional. 
b) Komitmen Organisasi (X2) 
Komitmen organisasi adalah cerminan sikap, perilaku dan tindakan 
seseorang yang mengabdikan dirinya untuk organisasi tersebut. Menurut 
Arfan Ikhsan Lubis (2011:55), dalam Komitmen Organisasi ada tiga faktor 
yang dapat mengukur komitmen seseorang yaitu : 
1) Komitmen afektif adalah keterlibatan emosi pekerja terhadap 
organisasi. 
2) Komitmen  kontinue adalah merupakan perasaan-perasaan pegawai 
tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi. 
3) Komitmen normatif adalah komponen berdasarkan persepsi 
pegawai tentang kerugian yang akan dihadapi jika ia meninggalkan 
organisasi. 
 
c) Kepuasan Kerja (X3) 
Kepuasan kerja adalah adanya kesesuaian antara harapan yang timbul 
dan imbalan yang disediakan pekerjaan, jadi kepuasan kerja juga berkaitan 
erat denga teori keadilan, perjanjian psikologis dan motivasi pendapat 
Amilin dan Dewi (2008:16). Evaluasi kepuasan kerja tersebut umumnya 
didasarkan pada kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam pencapaian 
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tujuan pribadi dan kombinasi antara pekerjaan yang dilakukan  dengan 
tujuanyang ingin dicapai. 
d) Kinerja Karyawan (Y) 
Bangun (2012:231)mengemukakan,Kinerja (performance) 
adalahhasilpekerjaan yang dicapaiseseorangberdasarkanpersyaratan-
persyaratanpekerjaan” 
Terdapat lima indikator yang 
dapatmemudahkankitasaatmelakukanpenilaiankinerjakaryawanyaitukuantit
aspekerjaan, kualitaspekerjaan, ketepatanwaktu, kehadiran, 
dankemampuankerjasama (Bangun, 2012:234). 
VariabelterikatdalampenelitianiniadalahKinerjaKaryawan (Y). 
2. Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang didasarkan 
pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan 
atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang 
menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji 
dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain (Sarwono 2006, dalam Samudra 
2013). 
 
 
 
Tabel 3. Operasional Variabel 
Variable Dimensi  Indikator Nomor Item 
Profesionalisme 
(X1) 
1. Kewajiban sosial. 
2. Kepatuhan 
terhadap diri 
sendiri. 
3. Dedikasi. 
 
a. Pengabdian diri  1,2,3 
b. Keyakinan 
standar profesi 
4,5,6 
c. Kewajiban sosial  7,8,9 
d. Kemandrian 10,11,12 
e. Afiliannsi 
 
13,14,15 
Komitmen 1. Rasa memiliki a. Komitmen afektif 16,17,18, 19 
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Organisasi (X2) terhadap 
organisasi. 
2. Ikatan emosional 
terhadap 
organisasi. 
3. Makna organisasi. 
 
b. Komitmen 
Kontinue 
20,21 
22,23,24 
 c. Komitmen 
Normative 
Kepuasan Kerja 
(X3) 
1. Kepuasan dari diri 
sendiri. 
2. Membandingkan 
kepuasan orang 
lain. 
 
a. Kepuasan 
terhadap 
pekerjaan saat ini 
25 
b. Kesukaan 
terhadap 
pekerjaan 
26,27,28 
c. Perasaan 
terhadap 
pekerjaan 
29,30,31 
d. Antusiasme 
terhadap 
pekerjaan 
32,33,34 
e. Kesenangan 
dalam bekerja 
35,36,37 
f. Membandingkan 
kesukaan 
terhadap 
pekerjaan 
38,39,40 
g. Membandingkan 
ketertarikan 
terhadap 
pekerjaan 
41,42,43 
Kinerja 
Karyawan (Y) 
1. Menilai pekerjaan 
karyawan. 
a. Kualitas pekerja 44,45,46 
b. Kuantiatas 
pekerjaan  
47,48,49 
c. Ketepatan waktu 50,51,52 
Sumber : data primer diolah 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Variabel ini diukur dengan skala likert, metode ini yang digunakan untuk 
mengukur pendapat responden dalam penelitian ini. 
Sugiyono (2010:133) mengemukakan, Skala likertdigunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
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sosial, dan didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju 
dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan susunan berikut: 
1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 
2. Setuju (S) diberi skor 4 
3. Netral (N) diberi skor 3 
4. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 
F. Teknik Pengolahan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang digunakan adalah 
teknik regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan program pengolahan 
data statistic yaitu SPSS 
G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Analisis merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat 
untuk menjawab masalah riset. 
Untuk menganalisis data hasil penelitian ini digunakan analisis statistic, dimana 
teknik yang akan digunakan adalah analisis regresi berganda (multiple regression 
analysis), dan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji determinasi, uji signifikansi 
simultan (Uji F) dan uji parameter individual (Uji t). 
 
1. Uji Validitas 
Menurut Ghozali (2016:52-55), uji validitas digunakan untuk mengukur 
sah atau valid tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 
pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
kuesioner tersebut. 
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2. Uji Reliabilitas 
Menurut Ghozali (2016:47-48) reliabilitas adalah alat untuk 
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 
konstruk.Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten atau handal dari waktu ke waktu. 
Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 
a. Repeated Measure atau pengukuran ulang, dimana seseorang akan 
diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan 
kemudian dilihat apakah responden konsisten dengan jawabannya. 
b. One shot atau pengukuran sekali saja, yaitu pengukuran yang hanya 
sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 
atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. 
 
3. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016:154-156), uji normalitas bertujuan 
untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal.Untuk dapat mendeteksi 
apakah residual berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini 
adalah dengan cara melihat nilai signifikansi pada tabel 
Kolmogorof – Smirnov. Untuk uji statistik non-parametik 
Kolmogrov-Smirnov (K-S), dasar pengambilan keputusannya 
adalah : 
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1) Jika nilai Asymp Sig (2-tailed) < 0,05 artinya data residual 
tidak berdistribusi normal. 
2) Jika nilai Asymp Sig (2-tailed) > 0,05 artinya data residual 
berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolonieritas 
Menurut Ghozali (2016:103-104), uji multikolonieritas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Jika 
variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 
tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 
yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 
nol. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam 
model regresi adalah multikolonieritas dilihat dari (1) nilai 
tolerance dan lawannya, (2) variance inflation factor (VIF). Kedua 
ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya.Dalam pengertian 
sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 
(terikat) dan diregres terhadap variabel independen 
lainnya.Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 
(karena VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 
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menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 
0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
Heteroskedastisitas.Kebanyakan ada crossection mengandung 
situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang 
mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). 
 
4. Pengujian Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,05. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk 
mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh 
profesionalisme, komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap 
kinerja Karyawan. Adapun rumus dari model regresi linear berganda 
adalah sebagai berikut : 
Y = α  + β1X1(Pro) + β2X2(KomitOrg) + β3X3(KpsKrj)+ e 
Keterangan :  
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Y   = kinerja karyawan 
Α   = konstanta 
β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi 
X1   = profesionalisme 
X2   = komitmen organisasi 
X3   = kepuasan kerja 
e   = tingkat kesalahan atau tingkat gangguan. 
b. Trasformasi data dari Ordinal menjadi Interval dengan 
menggunakan Method of Successive Interval (MSI). 
Trasformasi data ordinal menjadi data interval dengan Method 
of Successive Interval (MSI). Cara meningkatkan skala ukur ordinal 
menjadi tingkat interval adalah dengan menggunakan Method of 
Successive Interval (MSI), yaitu suatu metode untuk 
mentransformasikan dari skala ordinal menjadi data berskala 
interval. Prosedur kerja yang harus dilakukan untuk merubah data 
dengan skala ordinal menjadi skala interval adalah sebagai berikut 
(Harun Al Rasyid, 1994: 131) :  
1) Hitung frekuensi setiap skor (1 sampai dengan 5)  
2) Tentukan proporsi dengan membagi setiap bilangan (frekuensi) 
f dengan n.  
3) Tentukan proporsi komulatif dengan menjumlahkan proporsi 
secara berurutan untuk setiap respon.  
4) Proporsi komulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku, 
selanjutnya hitunglah nilai z berdasarkan proporsi komulatif di atas.  
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5) Dari nilai z yang diketahui tersebut tentukan densitynya (dalam 
hal ini hitung ordinat dari sebaran normal z).  
6) Hitung scale value (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan 
jawaban:
 
 
Keterangan:  
 Density at lower limit : kepadatan batas bawah  
 Density at upper limit : kepadatan batas atas  
 Area under upper limit  : daerah dibawah batas atas  
 Area under lower limit  : daerah dibawah batas bawah  
7) Hitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan 
jawaban melalui rumus berikut :  
Y = NS + [1 + NSmin]  
Namun untuk memudahkan dan mempercepat proses 
pengolahan data dari skala ordinal ke interval, penulis menggunakan 
komputerisasi program Ms. Excel dengan tahapan sebagai berikut:  
- Menginstal aplikasi tambahan pada Ms.excel agar dapat 
mengoperasikan MSI  
- Klik file stat97.xla lalu klik enable macro  
- Buka file hasil data kuesioner yang telah diinput pada Ms.Excel 
atau SPSS  
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- Pilih menu Add-In → Statistic → Succesive Interval → pilih Yes  
- Pada saat kursor berada di Data Range, blok seluruh data nilai  
- Kemudian pindah ke cell Output  
- Klik di kolom baru untuk membuat hasil output  
- Pilih next → Finish  
Setelah pengoperasian selesai, maka data telah bertansformasi 
dari data ordinal ke data interval. 
 
c. Koefisien Determinasi 
Menurut Ghozali (2016:95), koefisien determinasi (R²) pada 
intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu.Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.Secara umum 
koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah 
karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 
sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai 
nilai koefisien determinasi yang tinggi. 
Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang 
menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan 
dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang 
perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Sugiyono (2014:93), 
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menyatakan bahwa Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusanmasalah 
penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 
Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 
pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 
d. Uji Statistik t 
Menurut Ghozali (2016:97), uji statistik t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan 
kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 
1) Nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
2) Nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini 
menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
e. Uji Statistik F 
Menurut Ghozali (2016:96) Uji F adalah pengujian koefisien 
regresi secara uji serentak, yaitu uji statistik bagi koefisien regresi 
yang serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y. Uji signifikan 
individu terhadap parsial koefisien regresi diasumsikan bahwa 
setiap uji signifikan berdasarkan sampel (independen) yang 
berbeda. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan 
kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
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1) Jika nilai signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
2) Jika nilai signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien 
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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A. Gambaran umum Bahari Inn Hotel Tegal 
Penetapan Kota Tegal sebagai Kota Madya, maka pengembangan 
perekonomian semakin marak, sehingga sangat dirasakan pelunya fasilitas pelayanan 
jasa kepada masyarakat, sesuai dengan predikat Kota Madya, di antaranya fasilitas 
pelayanan jasa. 
Jadi menanamkan modal dalam industri perhotelan di Kota Tegal jarang 
adanya obyek wisata, merupakan suatu keputusan yang berlatar belakang “khusus” 
yang apabila ditinjau dari segi bussines secara murni, mungkin dianggap tidak 
flexibel/layak. Ternyata latar belakang tersebut sangat mendasar, yang merupakan 
suatu “KARYA NYATA PUTRA DAERAH” untuk turut berpartisipasi membangun 
daerahnya, dimana para pemegang sahamnya bahkan telah memasuki rangking 
pengusaha Nasional dan Internasional. 
Tiga putra daerah yang berasal dari satu sekolah di Kota Tegal dan dibesarkan 
di Kota Tegal, yaitu : 
1. Bapak Johanes B. Kotjo 
2. Bapak Djohan Teguh Sugianto 
3. Bapak Dian Susilo 
Bersatu dalam naungan PT. Prastika Sarana, sepakat untuk membangun hotel 
berbintang tiga (***) dengan taraf pelayanan internasional, dengan nama Bahari Inn 
Tegal yang mulai beroperasi tanggal 15 Januari 1994, yang merupakan bukti nyata 
putra daerah untuk turut berpartisipasi membangun daerahnya sehingga 
menjadikannya kebanggaan Kota Tegal. 
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Dampak positif keberadaan hotel langsung dirasakan oleh PEMDA Kota Tegal 
adalah pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber dana pembangunan daerah 
melalui PPI, PPh, Pajak Perseroan, Pajak Tontonan, Pajak Reklame. 
Klasifikasi Hotel yang di sandang Bahari Iin adalah klasifikasi Hotel 
Berbintang Tiga (***), yang direkomendasi dari BKPMD KANWIL PARPOSTEL 
Jawa Tengah, diajukan ke DIRJEN PARPOSTEL Jakarta, peninjauan langsung oleh 
Tean Klasifikasi yang dengan secara rinci mengecek semua persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh hotel, sebelum keputusan klasifikasi diturunkan. 
Selain sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, susunan struktur organisasi 
hotel pun dipersiapkam sesuai dengan kriteria klasifikasi hotel. Penempatan The Right 
Man In The Right Place, khususnya pada posisi managerial, harus melalui persyaratan 
khusus, dimana para managernya harus memiliki pengalaman kerja dihotel sejenis 
paling kurang dua tahun. 
Bahari Inn Tegal sendiri  berlokasi di Jl. Wahidin Sudirohusodo No.01 Tegal, 
dan tepat berada di tengah jalur pantura antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. 
Bahari Inn Tegal memiliki 2 lantai dan 80 kamar, terdiri dari 6 jenis tipe yaitu: 
1)  Bahari Suite: 2 kamar 
2) Bahari Junior Suite: 4 kamar 
3) Bahari Deluxe:46 kamar 
4) Bahari Superior:15 kamar 
5) Bahari Standart: 11 kamar 
6) Driver Room: 2 kamar 
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Fasilitas lain yang berada di Bahari Inn Hotel tegal adalah : 
1) Convention Rooms, ruangan ini dapat digunakan untuk seminar, 
rapat, pesta, dll. Ruangan ini berada di sisi barat bangunan utama 
hotel. 
a) Sebayu Convention Hall, sebuah ruangan untuk pesta 
pernikahan atau launching product dengan kapasitas 2000 
orang, dan ruangan ini di lengkapi dengan audio visual, lighting 
yang menarik dan stage. 
b) Samudera Room, ruangan ini terletak di lantai dua dan hanya 
bisa memuat sekitar 250 orang. 
c) Bahari Room, ruangan serba guna berada di lantai dua lebih 
kecil dari Samudra Room, hanya bisa menampung 100 orang. 
d) Kuala Room, ruangan serba guna ini berada di lantai dua, 
dengan kapasitas yang lebih kecil dari Bahari Room, bisa 
digunakan untuk acara Private dengan kapasitas 40 orang. 
e) Phinisi Room, ruangan ini berada di lantai satu bersebelahan 
dengan Cafe Nelayan, kapasitas ruangan ini hanya untuk 10 
orang saja. 
2) Cafe Nelayan, Bahari Inn Hotel berusaha memanjakan dan 
memberikan kenyamanan kepada para tamunya dengan 
memberikan berbagai macam pilihan menu spesial seperti menu 
Eropa, Tradisional, dan masakan Chaton Tradisional, memiliki 100 
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seat, untuk tamu yang menginap bisa menikmati sarapan dari pukul 
06.00 - 10.00 WIB. 
3) Rooms Service, melayani pesanan makanan dan minuman yang 
diantar langsung ke kamar tamu yang meninap di hotel. 
4) Lounge Bar, fasilitas yang disediakan untuk tamu dapat digunakan 
untuk bersantai dan menikmati sajian makanan dan minuman. 
5) M Club (Music Room& KTV Lounge), bila tamu menginginkan 
untuk bersantai sambil mendengarkan live music yang dibawakan 
oleh artis atau group band ibu kota. 
6) Recreation, fasilitas yang berhubungan aktivitas permainan, olah 
raga, kesehatan, dll diantara sebagai berikut : 
a) Putri Duyung Swiming Pool, fasilitas untuk tamu hotel yang 
menginap dan juga pengunjung umum. 
b) Jogging Track, salah satu pilihan sarana olahraga outdoor yang 
nyaman dan aman. 
7) Drugstore, berlokasi di lobby yang menyediakan kebutuhan dan 
keperluan tamu seperti rokok, obat-obatan, souvenir, dll. 
8) Laundry, penanganan dan penyediaan jasa pencucian dan 
pemeliharaan baik guest laundry (pakaian tamu), maupun house 
laundry (linen yang digunakan oleh house keeping maupun 
departement lain seperti banquet, service dan unifom). 
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9) Bussiness Center, layanan ini berada di lantai satu dan merupakan 
pusat bisnis. Menyediakan beraneka ragam layanan jasa dan sarana 
bisnis yang dapat memudahkan tamu, antara lain pelayanan 
mengirim faks sampai internet, dan juga menyediakan jasa 
mengetik yang bisa dilayani pada jam 08.00 – 23.00 WIB. 
10)  Mushola, sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. 
11) Parking area, area parkir yang luas dan aman untuk tamu dan 
karyawan. 
B. Visi dan Misi Perusahaan 
1. Visi Perusahaan 
”The Hotel always a step a head of the other” 
Visi diatas tentu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, agar 
komitmen untuk menjadikan hotel yang terdepan dari segi pelayanan dan 
produk. 
2. Misi Perusahaan 
1) Menjadi hotel trendcenter di kota Tegal dalam hal product dan 
pelayanan. 
2) Mampu memberikan inovasi-inovasi untuk kepuasan 
pelanggan, karyawan dan pemilik. 
3) Menciptakan kesan Bahari Inn adalah milik Kota Tegal dan 
sebagai Pintu Gerbang Pariwisata di Kota Tegal. 
C. Struktur Organisasi 
 Menurut Handoko (2003:128). Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai 
mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. 
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 Sedangkan menurut Hasibuan (2008:128), struktur organisasi adalah suatu 
gambar yang menggambarkan tipe organisasi, perdepatemenan organisasi kedudukan 
dan jenis wewenang penjabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan 
tanggung jawab, rentang kendali dan system pimpinan organisasi. 
 Organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat didefinisikan 
sebagai suatu proses dari suatu pengenalan dan pengelompokan pekerjaan yang 
dilaksanakan, penentuan dan pendelegasian tanggung jawab dan otoritas serta 
membentuk hubungan yang didalamnya dapat bekerjasama dengan cara paling efektif 
yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Adapun struktur organisasi 
Bahari Inn. 
Gambar 2. Struktur Organisasi 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
        
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Personalia Bahari Inn Tegal 
 
 Dibawah ini akan memberikan uraian mengenai pekerjaan masing-masing 
departemen yaitu : 
1. PT. PRASTIKA SARANA 
PT. PRASTIKA SARANA 
 Corporate Comptroller 
 Finance Manager 
 Property & Purchase 
Control 
 Bookeeper  
General Manager 
FO Eng HK & L ACC S & M F B Security H R D 
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Para pemegang saham Bahari Inn Hotel Kota Tegal. 
a) Bapak Johanes B. Kotjo 
b) Bapak Djohan Teguh Sugianto 
c) Bapak Dian Susilo 
2. Corporate Comptroller, Finance Manager, Property & Purchase 
Control, danBookeeper  
Tugas dari 4 bagian diatas adalah mengawasi tugas General 
Manager. 
3. General Manager (GM) 
Tugasnya mengkoordinasi bawahannya dalam melakukan tugas, 
mengadakan perbaikan sistem dan cara kerja untuk memajukan 
perusahaan, serta bertanggung atas seluruh kegiatan operasional. 
4. Front Office (FO) 
Bagian FO bertugas mengurus pemesanan kamar atau reservasi 
untuk tamu, serta menerima tamu dan segala yang berhubungan 
dengan administrasi tamu, termasuk infirmasi yang diperlakukan 
tamu pada saat check in sampai check out. 
5. House keeping and Laundry(HK & L) 
a) House keeping 
Merupakan bagian penting atas kelancaran operasional disetiap 
hotel. Departemen ini bertanggung jawab atas pelayanan dan 
kepuasan para tamu, kepentingan departemen lain, serta 
manajemen. Departemen ini bertanggung jawab atas kebersihan 
kamar dan area hotel, serta melaporkan jika terjadi kerusakan 
fasilitas hotel. 
b) Laundry  
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Departemen ini menangani masalah pencucian seragam 
karyawan maupun pakaian para tamu inap hotel. 
6. Food and Beverage (FB) 
Departemen ini menangani masalah makanan dan minuman yang 
disediakan hotel, mulai dari pengolahan sampai penyajian untuk 
para tamu. 
7. Human Resources Departement (HRD) 
Bagian HRD bertugas menangani segala hal yang menyangkut 
masalah ketenagakerjaan, sperti : penerimaan karyawan, 
administrasi personalia, training, dan development karyawan, serta 
mengontrol hasil jasa yang menyangkut performance SDM di hotel 
secara keseluruhan. 
8. Engineering (Eng.) 
Departemen ini bertugas memperbaiki fasilitas hotel, seperti : 
saluran air, AC, TV, telepon, termasukperalatan dalam hotel 
lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan lancar. 
9. Accounting Departemen (AD) 
AD dipimpin oleh seorang Chief accounting yang bertugas 
mengatur dan mengawasi proses akuntansi, diantaranya yang 
berhubungan dengan keluar-masuknya uang (cash). Selain itu, 
departemen ini juga bertugas mengatur barang dan segala keuangan 
milik hotel, mengolah data keuangan, dan membuat laporan 
keuangan. 
10. Sales and Marketing Departemen (S&M) 
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Bertanggung jawab langsung terhadap semua aktifitas pemasran 
yang menyangkut semua potensi yang dapat dikembangkan di 
hotel. 
11. Security 
Bertugas menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban area hotel, 
baik yang menyangkut barang maupun orang, termasuk keamanan 
para karyawan dan tamu hotel. 
Selain Sembilan (9) depatemen tersebut, ada juga dewan direksi dan pimpinan 
perusahan yaitu PT. Prastika Sarana yang berdudukan sebagai pemilik perusahaan dan 
sebagai konsultan bidang keuangan, baik untuk pihak dalam maupun pihak luar 
perusahaan. 
D. Karakteristik Responden 
Responden yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah karyawan Bahari 
Iin Tegal. Karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, masa 
kerja, dan departemen. Peneliti menyebar kuesioner, dan memperoleh 98 kuesioner 
sebagai data penelitian. 
 
Tabel 4. Pengembalian Kuesioner 
 
 
 
 
Sumber : data primer diolah. 
 
1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. 
Berikut ini disajikan data responden berdasarkan jenis kelamin 
Tabel 5. Karakteristik Responden Jenis Kelamin 
Keterangan Jumlah 
Kuesioner yang Disebar 98 
Kuesioner yang Tidak Diisi 0 
Kuesioner yang Tidak Diisi Lengkap 0 
Pengembalian Kuesioner 98 
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No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 Pria 78 79,6% 
2 Wanita 20 20,4% 
Total 40 100% 
   Sumber : data primer diolah. 
 Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa responden dalam 
penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 78 karyawan  
(79,6%), dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 20 karyawan  (20,4%). 
2. Deskripsi responden berdasarkan usia. 
Berikut ini data disajikan data responden berdasarkan usia 
Tabel 6. Karakteristik Responden Usia 
No Usia Jumlah Presentase 
1 < 25 Th 0 0% 
2 26-30 Th 7 7,1% 
3 31-35 Th 91 92,9% 
4 > 36 Th 0 0% 
Total 98 100% 
Sumber : data primer diolah. 
Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa responden dalam 
penelitian ini sebagian besar berusia 31-35 Tahun yaitu sebanyak 91 
karyawan(92,9%) dilanjutkan dengan usia 26-30 Tahun sebanyak 7 karyawan 
(7,1%), usia <25 Tahun 0 karyawan (0%) dan yang berusia > 36 Tahun 0 
karyawan (0%). 
 
3. Deskripsi responden berdasarkan jenjang pendidikan. 
Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan jenjang 
pendidikan. 
Tabel 7. Karakteristik Responden Jenjang Pendidikan 
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No Jenjang 
Pendidikan 
Jumlah Presentase 
1 SMA/SMK/MA 84 85,7% 
2 D3 14 14,3% 
3 S1 0 0% 
4 S2 0 0% 
Total 98 100% 
Sumber : data primer diolah. 
Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa reponden dalam penelitian 
ini sebagian besar memiliki jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 
84 karyawan (85,7%), dilanjutkan dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 
14 karyawan (14,3%), namun tidak ada yang berpendidikan S1 ataupun 
dengan S2.  
4. Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja. 
Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan lama 
bekerja. 
Tabel 8. Karakteristik Responden Lama Bekerja 
No Lama Bekerja Jumlah Presentase 
1 < 5 Th 0 0% 
2 6-10 Th 6 6,1% 
3 > 10 Th 92 93,9% 
Total 98 100% 
Sumber : data primer diolah. 
Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa responden dalam 
peenlitian ini sebagian besar memiliki lama bekerja > 10 Tahun sebanyak 
92 karyawan (93,9%), dilanjutkan dengan lama bekerja 6-10 Tahum 
sebanyak 7 karyawan (6,1%), namun tidak ada yang memiliki lama bekerja 
< 5 Tahun. 
5. Deskripsi responden berdasarkan departemen. 
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Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan departemen. 
Tabel 9. Karakteristik Responden Departemen 
No Departemen Jumlah Presentase 
1 Accounting 8 8,2% 
2 Engineering 9 9,2% 
3 F&B 26 26,5% 
4 Front Office 9 9,2% 
5 House Keeping 18 18,4% 
6 IT/IDP 1 1% 
7 Laundry 4 4,1% 
8 Personal Dept 6 6,1% 
9 Receptionist 5 5,1% 
10 Sales Marketing 1 1% 
11 Security 4 4,1% 
12 Server 4 4,1% 
13 Swiming Pool 3 3,1% 
Total 98 100% 
   Sumber: data primer diolah. 
E. Tanggapan Terhadap Variabel Penelitian 
Untuk menerangkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian maka 
dilakukan analisis jawaban yang diberikan responden berkaitan dengan pernyataan 
tersebut. Pernyataan terdiri atas 54 item, untuk mengetahui lebih jelas mengenai 
pernyataan berasal dari variabel profesionalisme, komitmen organisasi, kepuasan 
kerja dan kinerja karyawan, maka panulis akan mendeskripsikan masing-masing item 
peryataan secara terpisah dan dari analisis tersebut dapat diketahui berapa banyak 
responden yang memilih alternatif jawaban tertentu dan akan diperoleh nilai rata-rata 
tertinggi hingga terendah. Alat ukur tanggapan responden terhadap variabel penelitian 
adalah : 
 Nilai Tanggapan  Deskripsi 
 1,00 – 1,80   sangat rendah 
 1,81 – 2,60    rendah 
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 2,61 – 3,40    cukup tinggi 
 3,41 – 4,20   tinggi 
 4,21 – 5,00   sangat tinggi 
1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Profesionalisme. 
Tabel 10. Tanggapan pernyataan Profesionalisme 
No Pernyataan 
STS TS N S SS 
Total Skor Rata
-rata 
TCR Kategori 
1 2 3 4 5 
1 
Saya berjanji akan 
menjadi karyawan 
yang profesional 
dan mengabdikan 
diri sepenuhnya   
0 0 0 42 56 98 448 4,57 89,6 
sangat 
tinggi 
2 
Saya menjadi 
karyawan tanpa 
ada tekanan dari 
mana pun  
0 0 0 46 52 98 444 4,53 88,8 
sangat 
tinggi 
3 
Saya sudah pantas 
menjadi karyawan 
yang profesional 
atas hasil kerja 
saya lakukan  
0 0 0 48 50 98 442 4,51 88,4 
sangat 
tinggi 
4 
Saya 
menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
dengan aturan 
yang ditetapkan  
0 0 0 47 51 98 443 4,52 88,6 
sangat 
tinggi 
5 
Pekerjaan saya 
adalah profesi 
yang patut 
dibanggakan  
0 0 0 46 52 98 444 4,53 88,8 
sangat 
tinggi 
6 
Saya menerima 
kemampuan saya 
dinilai oleh 
organisasi 
saya/rekan 
seprofesi  
0 0 1 44 53 98 444 4,53 88,8 
sangat 
tinggi 
7 
Saya bertanggung 
jawab atas 
pekerjaan yang 
saya lakukan  
0 0 0 37 61 98 453 4,62 90,6 
sangat 
tinggi 
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8 
Saya tidak akan 
lari dari kewajiban 
pekerjaan yang 
diberikan  
0 0 2 36 60 98 450 4,59 90 
sangat 
tinggi 
9 
Bila saya bekerja 
dengan 
profesional, publik 
akan percaya 
dengan profesi ini  
0 0 2 41 55 98 445 4,54 89 
sangat 
tinggi 
10 
Saya mampu 
percaya diri 
sebagai karyawan 
walau banyak 
rintangan yang 
dihadapi  
0 0 1 43 54 98 445 4,54 89 
sangat 
tinggi 
11 
Saya sering 
berdiskusi 
bagaimana 
menjadi karyawan 
yang berkualitas  
0 0 3 46 49 98 438 4,46 87,6 
sangat 
tinggi 
12 
Saya selalu 
mencari ilmu yang 
berkaitan dengan 
profesi saya  
0 0 2 46 50 98 440 4,48 88 
sangat 
tinggi 
13 
Saya mampu 
menjalin 
komunikasi 
dengan baik 
terhadap rekan 
seprofesi  
0 0 2 47 49 98 439 4,47 87,8 
sangat 
tinggi 
14 
Saya senang 
menghadiri dan 
turut berpartipasi 
dalam 
pertemuan/rapat 
0 0 2 45 51 98 441 4,5 88,2 
sangat 
tinggi 
15 
Saya selalu 
mendukung 
keputusan dari 
organisasi profesi 
saya.  
0 0 3 42 53 98 442 4,51 88,4 
sangat 
tinggi 
Rata-rata keseluruhan X1 4,52  Sangat 
tinggi 
   Sumber: data primer diolah. 
Dari tabel diatas bahwa nilai rata-rata keseluruhan dari item peryataan variabel 
Profesionalisme sebesar 4,52. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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profesionalisme karyawan Bahari Inn pada kategori sangat tinggi, karena nilai rata-
rata keseluruhan berkisar antara 4,21-5,00. 
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2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Komitmen Organisasi. 
Tabel 11. Tanggapan pernyataan Komitmen Organisasi 
NO Pertanyaan 
Pilihan 
Total Skor 
Rata
-rata 
TCR Kategori STS TS N S SS 
1 2 3 4 5 
16 
Saya 
mempunyai 
rasa 
memiliki di 
tempat 
kerja saya 
0 0 0 37 61 98 453 4,62 90,6 
sangat 
tinggi 
17 
Saya akan 
melakukan 
apa saja 
demi 
kemajuan 
organisasi 
saya 
0 0 2 39 57 98 447 4,56 89,4 
sangat 
tinggi 
18 
Saya akan 
mengabdik
an diri demi 
organisasi 
saya 
0 0 4 37 57 98 445 4,54 89 
sangat 
tinggi 
19 
Saya 
menyelesai
kan 
pekerjaan 
dengan 
senang hati 
0 0 2 36 60 98 450 4,59 90 
sangat 
tinggi 
20 
Saya 
merasa 
diakui 
dalam 
organisasi 
saya 
0 0 4 40 54 98 442 4,51 88,4 
sangat 
tinggi 
21 
Dalam 
kondisi 
apapun 
saya tidak 
akan keluar 
dari tempat 
kerja saya 
0 0 4 57 37 98 425 4,33 85 
sangat 
tinggi 
22 
Masalah 
organisasi 
adalah 
0 0 5 60 33 98 420 4,28 84 
sangat 
tinggi 
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   Sumber: data primer diolah. 
Dari tabel diatas bahwa nilai rata-rata keseluruhan dari item peryataan variabel 
Komitmen Organisasi sebesar 4,44. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa Komitmen Organisasi karyawan Bahari Inn pada kategori sangat tinggi, karena 
nilai rata-rata keseluruhan berkisar antara 4,21-5,00. 
3. Tanggapan Responden pada pernyataan Kepuasan Kerja. 
Tabel 12. Tanggapan pernyataan Kepuasan Kerja 
NO Pertanyaan 
Pilihan 
Total Skor 
rata-
rata 
TCR Kategori 
STS TS N S SS 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
25 
Tugas yang saya 
kerjakan 
merupakan bagian 
yang penting bagi 
kesuksesan 
perusahaan 
0 0 3 74 21 98 410 4,18 82 tinggi 
26 
Atasan saya 
memberikan 
pengakuan dan 
memberikan 
penghargaan 
terhadap hasil 
kerja saya 
1 0 9 76 12 98 392 4 78,4 tinggi 
masalah 
bagi saya 
23 
Saya tidak 
siap untuk 
meninggalk
an 
organisasi 
saya 
0 0 6 59 33 98 419 4,27 83,8 
sangat 
tinggi 
24 
Organisasi 
saya adalah 
tempat 
penting 
bagi saya 
0 0 4 59 35 98 423 4,31 84,6 
sangat 
tinggi 
Keseluruhan Rata-rata X2 4,44 
 
Sangat 
Tinggi 
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27 
Gaji yang saya 
terima setiap 
bulannya setimpal 
dengan usaha 
yang usaha yang 
saya keluarkan 
dalam melakukan 
pekerjaan yang 
dibebankan pada 
saya 
1 0 14 71 12 98 388 3,95 77,6 tinggi 
28 
Gaji saya sudah 
sesuai dengan 
standar dengan 
standar yang ada 
(berdasarkan 
UMR) 
0 0 14 78 6 98 384 3,91 76,8 tinggi 
29 
Gaji saya sesuai 
dengan beban 
kerja dan 
tanggung jawab 
0 1 14 76 7 98 383 3,90 76,6 tinggi 
30 
Dalam pandangan 
saya, perusahaan 
memberikan 
promosi jabatan 
atas dasar prestasi 
dan kinerja 
0 2 15 72 9 98 382 3,89 76,4 tinggi 
31 
Proses kenaikan 
jabatan di 
perusahaan 
terbuka bagi siapa 
saja yang 
berpotensi tanpa 
membeda-
bedakan 
1 2 10 76 9 98 384 3,91 76,8 tinggi 
32 
Saya segan 
dengan sikap 
atasan saya 
menyangkut 
urusan pekerjaan 
0 0 2 59 37 98 427 4,35 85,4 
sangat 
tinggi 
33 
Saya mempunyai 
hubungan yang 
baik dengan 
atasan saya diluar 
pekerjaan saya  
0 0 2 69 27 98 417 4,25 83,4 
sangat 
tinggi 
34 
Komunikasi 
karyawan dan 
pimpinan terjalin 
dengan baik 
dalam 
mnyelesaikan 
0 0 2 65 31 98 421 4,29 84,2 
sangat 
tinggi 
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masalah 
pekerjaan 
35 
Kebutuhan sosial 
saya untuk 
berinteraksi 
dengan rekan 
kerja terpenuhi 
0 0 2 63 33 98 423 4,31 84,6 
sangat 
tinggi 
36 
Saya memiliki 
rekan ramah dan 
bersahabat 
0 0 3 67 28 98 417 4,25 83,4 
sangat 
tinggi 
37 
Saya merasakan 
suasana 
kekeluargaan 
yang kental di 
kantor 
0 0 6 63 29 98 415 4,23 83 
sangat 
tinggi 
38 
Interior dan 
fasilitas di dalam 
ruang kerja saya 
terlalu berlebihan 
0 1 6 71 20 98 404 4,12 80,8 tinggi 
39 
Ruang kerja saya 
ditata dengan 
tepat sehingga 
saya tidak merasa 
penat 
0 0 6 70 22 98 408 4,16 81,6 tinggi 
40 
Fasilitas yang 
disediakan oleh 
perusahaan 
lengkap dan layak 
dipakai 
0 0 8 70 20 98 404 4,12 80,8 tinggii 
41 
Ruang kerja saya 
membuat saya 
nyaman dalam 
bekerja 
0 0 17 61 20 98 395 4,03 79 tinggi 
42 
Tugas yang saya 
kerjakan 
merupakan bagian 
penting bagi 
kesuksesan 
perusahaan 
0 0 3 73 22 98 411 4,19 82,2 tinggi 
43 
Saya merasakan 
suasana 
kekeluargaan 
yang kental di 
kantor 
0 0 3 73 22 98 416 4,24 83,2 
sangat 
tinggi 
Keseluruhan rata-rata X3 4,12 
 
Tinggi 
         
  Sumber: data primer diolah. 
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Dari tabel diatas bahwa nilai rata-rata keseluruhan dari item peryataan variabel 
Kepuasan Kerja sebesar 4,12. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Kepuasan Kerja karyawan Bahari Inn pada kategori tinggi, karena nilai rata-rata 
keseluruhan berkisar antara 3,41-4,20. 
4. Tanggapan Responden pada pernyataan Kinerja Karyawan. 
Tabel 13. Tanggapan pernyataan Kinerja Karyawan 
NO  PERTANYAAN 
PILIHAN 
       
STS TS N S SS Total Skor 
Rata
-rata 
TCR Kategori 
1 2 3 4 5 
     
44 
Saya merasa mampu 
menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
kemampuan saya  
0 0 0 32 66 98 458 4,67 91,6 
sangat 
tinggi 
45 
Saya merasa mampu 
bekerja sama dengan 
rekan kerja  
0 0 0 30 68 98 460 4,69 92 
sangat 
tinggi 
46 
Saya mampu 
berkompetisi dengan 
kemampuan saya   
0 0 0 28 70 98 462 4,71 92,4 
sangat 
tinggi 
47 
Banyaknya pekerjaan 
akan menambah 
produktivitas saya   
0 0 0 29 69 98 461 4,70 92,2 
sangat 
tinggi 
48 
Saya mampu 
menyelesaikan 
pekerjaan sesuai 
dengan standar dan 
berkualitas   
0 0 0 31 67 98 459 4,68 91,8 
sangat 
tinggi 
49 
Dengan pengalaman 
saya, saya dapat 
mengurangi kesalahan 
dalam bekerja  
0 0 0 29 69 98 461 4,70 92,2 
sangat 
tinggi 
50 
Saya mampu untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
tepat waktu  
0 0 0 28 70 98 462 4,71 92,4 
sangat 
tinggi 
51 
Saya menyelesaikan 
pekerjaan secara 
efektif dan efisien  
0 0 0 31 67 98 459 4,68 91,8 
sangat 
tinggi 
52 
Dengan efisiensi 
waktu, saya  mampu 
mempercepat 
0 0 0 29 69 98 451 4,60 90,2 
sangat 
tinggi 
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penyelesaian 
pekerjaan  
Keseluruhan Rata-rata Y 4,68 
 
Sangat 
tinggi 
  Sumber: data primer diolah. 
Dari tabel diatas bahwa nilai rata-rata keseluruhan dari item peryataan variabel 
Kinerja Karyawan sebesar 4,68. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
Kinerja karyawan Bahari Inn pada kategori tinggi, karena nilai rata-rata keseluruhan 
berkisar antara 4,21-5,00. 
F. Uji Validitas. 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. 
Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
a. Hasil validitas terhadap pernyataan Profesionalisme adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 14 . Pengujian validitas pernyataan Profesionalisme. 
Variabel Item rhitung rtabel Kesimpulan 
Kinerja Auditor Item 1 0,826 0,198 VALID 
Item 2 0,826 0,198 VALID 
Item 3 0,863 0,198 VALID 
Item 4 0,876 0,198 VALID 
Item 5 0,898 0,198 VALID 
Item 6 0,870 0,198 VALID 
Item 7 0,824 0,198 VALID 
Item 8 0,877 0,198 VALID 
Item 9 0,865 0,198 VALID 
Item 10 0,893 0,198 VALID 
Item 11 0,821 0,198 VALID 
Item 12 0,892 0,198 VALID 
Item 13 0,883 0,198 VALID 
Item 14 0,874 0,198 VALID 
Item 15 0,823 0,198 VALID 
Sumber : data primer diolah. 
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Tabel diatas menunjukan bahwa nilai korelasi rhitung untuk 
masing- masing item pernyataan lebih besar dari nilai rtabel sebesar 
0.198 (taraf signifikan  5% dengan n=40), sehingga dinyatakan 
valid, dan dapat digunakan untuk penelitian. 
b. Hasil validitas terhadap pernyataan Komitmen Organisasi adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 15. Pengujian validitas pernyataan Komitmen Organisasi. 
Variabel Item rhitung rtabel Kesimpulan 
Kinerja Auditor Item 16 0,750 0,198 VALID 
Item 17 0,842 0,198 VALID 
Item 18 0,800 0,198 VALID 
Item 19 0,813 0,198 VALID 
Item 20 0,752 0,198 VALID 
Item 21 0,806 0,198 VALID 
Item 22 0,808 0,198 VALID 
Item 23 0,771 0,198 VALID 
Item 24 0,763 0,198 VALID 
Sumber : data primer diolah. 
Tabel diatas menunjukan bahwa nilai korelasi rhitung untuk 
masing- masing item pernyataan lebih besar dari nilai rtabel 
sebesar 0.198 (taraf signifikan  5% dengan n=40), sehingga 
dinyatakan valid, dan dapat digunakan untuk penelitian. 
c. Hasil validitas terhadap pernyataan Kepuasan Kerja adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 16. Pengujian validitas pernyataan Kepuasan Kerja. 
Variabel Item rhitung rtabel Kesimpulan 
Kinerja Auditor Item 25 0,470 0,198 VALID 
Item 26 0,545 0,198 VALID 
Item 27 0,559 0,198 VALID 
Item 28 0,567 0,198 VALID 
Item 29 0,615 0,198 VALID 
Item 30 0,564 0,198 VALID 
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Item 31 0,651 0,198 VALID 
Item 32 0,637 0,198 VALID 
Item 33 0,768 0,198 VALID 
Item 34 0,730 0,198 VALID 
Item 35 0,666 0,198 VALID 
Item 36 0,670 0,198 VALID 
Item 37 0,763 0,198 VALID 
Item 38 0,712 0,198 VALID 
Item 39 0,742 0,198 VALID 
Item 40 0,668 0,198 VALID 
Item 41 0,640 0,198 VALID 
Item 42 0,750 0,198 VALID 
Item 43 0,790 0,198 VALID 
Sumber : data primer diolah. 
Tabel diatas menunjukan bahwa nilai korelasi rhitung untuk 
masing- masing item pernyataan lebih besar dari nilai rtabel 
sebesar 0.198 (taraf signifikan  5% dengan n=40), sehingga 
dinyatakan valid, dan dapat digunakan untuk penelitian. 
d. Hasil validitas terhadap pernyataan Kinerja Karyawan adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 17. Pengujian validitas pernyataan Kinerja Karyawan. 
Variabel Item rhitung rtabel Kesimpulan 
Kinerja Auditor Item 44 0,886 0,198 VALID 
Item 45 0,916 0,198 VALID 
Item 46 0,973 0,198 VALID 
Item 47 0,941 0,198 VALID 
Item 48 0,915 0,198 VALID 
Item 49 0,953 0,198 VALID 
Item 50 0,937 0,198 VALID 
Item 51 0,898 0,198 VALID 
Item 52 0,912 0,198 VALID 
Sumber : data primer diolah. 
Tabel diatas menunjukan bahwa nilai korelasi rhitung untuk 
masing- masing item pernyataan lebih besar dari nilai rtabel 
sebesar 0.198 (taraf signifikan  5% dengan n=40), sehingga 
dinyatakan valid, dan dapat digunakan untuk penelitian. 
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G. Uji Realibilitas 
Mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 
konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 
adalah konsisten dari waktu ke waktu. 
 Hasil perhitungan diatas di interpretasikan dengan tikat keteradalan korelasi 
(sugioyo, 2010 :250) sebagai berikut:  
1. 0,00-0,20 (kurang reliabel) 
2. > 0,20-0,40 (agak reliabel) 
3. > 0,40-0,60 (cukup reliabel) 
4. > 0,60-0,80 (reliabel) 
5. > 0,80-1,00 (sangat reliabel) 
Tabel 18. Hasil Ringkasan Pengujian Realibilitas. 
 
 
 
   Sumber: data primer diolah. 
 
 
H. Analisis Data. 
1. Uji Asumsi Klasik. 
a. Uji normalitas. 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data 
yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Hasil rangkuman 
perhitungan normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
 
Variabel  Cronbach Alpha  Keterangan  
Profesionalisme 0,975 Sangat Reliabel  
Komitmen Organisasi  0,924 Sangat Reliabel  
Kepuasan Kerja 0,927 Sangat Reliabel  
Kinerja Karyawan  0,979 Sangat Reliabel  
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Tabel 19. Uji Normalitas 
 
 
    Sumber: Data primer diolah. 
Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smiirnov dapat dinilai 
signifikansi sebesar 0,065 lebih besar dari 0,05 maka dapat 
disimpulkan data berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada 
tidaknya multikolinearitas antara variabel bebas sebagai syarat yang 
digunakan regresi berganda dalam uji hipotesis. 
Jika tolerance value dibawah 0,10 atau VIF di atas 10 maka 
terjadi Multikolinearitas.  
 Tabel 20. Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Kriteria 
X1 0,740 1,350 Tidak terjadi Multikolinearitas 
X2 0,801 1,249 Tidak terjadi Multikolinearitas 
X3 0,817 1,224 Tidak terjadi Multikolinearitas 
   Sumber: Data primer diolah. 
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c. Uji Hesteroskedastisitas 
Uji Hesteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya penyimpangan asumsi klasik Hesteroskedastisitas yaitu 
adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan 
pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 
regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. 
    Tabel 21. Uji Hesteroskedastisitas 
Variabel Sig Kriteria 
Profesionalisme 0,321 Tidak terjadi 
Hesteroskedastisitas Komitmen Organisasi 0,872 
Kepuasan Kerja 0,871 
   Sumber: Data primer diolah. 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan  bahwa semua 
variabel independen tersebut mempunyai nilai signifikansi lebih dari 
0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi 
hesterokedastisitas. 
2. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji 
hipotesis pengaruh bersama-sama dan parsial antara variabel 
independen terhadap dependen. Berdasarkan estimasi regresi linear 
berganda dengan menggunakan program SPSS ver22, maka 
diperoleh hasil seperti tabel dibawah : 
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Tabel 22. Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
      
Model   
Unstandardized 
Coefficients   
Standardized 
Coefficients T Sig. 
    B 
Std. 
Error Beta     
1 (Constant) 17,486 2,328   7,513 ,000 
  X1 -,172 ,024 -,649 -,222 ,321 
  X2 -,007 ,041 -,014 -,162 ,872 
  X3 -,004 ,023 -,014 -,163 ,871 
a. Dependent Variable: 
ABS_RES 
      
 
Berdasarkan persamaan yang diperoleh adalah : 
Y = 17,486 + 0,172X1(Pro) + 0,007X2(KomitOrg) + 0,004X3(KpsKrj) 
 Keterangan :  
Y   = kinerja karyawan 
X1   = profesionalisme 
X2   = komitmen organisasi 
X3   = kepuasan kerja 
Berdasarkan persamaan yang diperoleh pada variabel 
Profesionalisme nilai beta 0,649, korelasi 0,321 berada pada 
interval koefisien 0,200 – 399 cukup signifikan sebesar 0,000, 
variabel Komitmen Organisasi nilai beta 0,014, korelasi 0,872 
berada pada interval koefisien 0,800 – 1,000 sangat signifikan 
sebesar 0,000, dan variabel kepuasan kerja nilai beta 0,085, 
korelasi0,871 berada pada nilai interval koefisien 0,800 – 1,000 
signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Profesionalisme, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja 
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mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan Bahari Inn Tegal. 
 
b. Trasformasi data dari Ordinal menjadi Interval dengan menggunakan 
Method of Successive Interval (MSI). 
Trasformasi data ordinal menjadi data interval dengan Method of 
Successive Interval (MSI). Cara meningkatkan skala ukur ordinal menjadi 
tingkat interval adalah dengan menggunakan Method of Successive 
Interval (MSI), yaitu suatu metode untuk mentransformasikan dari skala 
ordinal menjadi data berskala interval. 
Sebagai contoh pernyataan pertama pada indikator Pengabdian 
diri pada Variabel Profesionalisme didapat hasil kuesioner sebagai berikut 
: 
Jawaban Skor Jumlah 
Sangat Setuju 5 56 
Setuju 4 42 
Netral 3 0 
Tidak Setuju 2 0 
Sangat tidak setuju 1 0 
Total  98 
 
    Kemudian langkah berikut : 
- Setiap frekuensi pada responden yang bersesuaian dengan 
respon yang dijawab dibagi dengan kebanyakan responden  
f1 = 56/98 = 0,572, f2 = 42/98 = 0,428 
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- Tentukan proporsi kumulatif ( proporsi kumulatif yang 
mendekati distribusi normal atau baku ) 
f1 = 0 + 0,571 = 0,572 
f2 = 0,572 + 0,428 = 1000 
- Dengan menggunakan tabel z, kita tentukan nilai z. 
- Tentukan nilai denditas untuk setiap nilai z yang di 
tentukan. 
- Menentukan nilai skala (scala value) 
 
- Tentukan nilai transformasi. 
Y = SV + (k) 
k = 1 + [SV min] 
Hasil MSI untuk indikator pernyataan dapat dilihat langsung 
pada lampiran. 
c. Koefisien Determinasi (R2). 
Koefisien dterminasi digunakan untuk mengukur proporsi atau 
presentase kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. 
Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu (0<R
2
< 1). Jika 
R
2
 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa 
pengaruh variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). 
Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan demikian 
sebaliknya. 
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 Tabel 23. Koefisien Determinasi 
     Model Summaryb 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
1 ,661
a
 ,437 ,419 2,13074 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: ABS_RES 
 
    Sumber: data primer diolah. 
Berdasar hasil pengolahan data primer di atas 
memperolehkoefisien R sebesar 0,661 yang berarti bahwa 
hubungan antara Profesionalisme, Komitmen Organisasi, 
Kepuasan terhadap Kinerja Karyawan mempunyai pengaruh 
besar, sebesar 66,1%, dikatakan besar karena nilai presentase 
tersebut diatas 50%. 
Adjust(R
2
) = 0,419. Artinya bahwa kinerja karyawan 
Bahari Inn dapat dijelaskan oleh profesionalisme, komitmen 
organisasi, dan kepuasan kerja sebesar 41,9%, sedangkan 
sisanya 58,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk 
dalam permodelan. Hal ini menunjukan bahwa variabel bebas 
hanya memberikan sebagian informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel terikat. 
d. Pengujian secara bersamaan (Uji F) 
Untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan  uji F. 
Hasil yang diperoleh  adalah sebagai berikut : 
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  Tabel 24. Uji F 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 
331,482 3 110,494 24,338 ,000
b
 
Residual 426,766 94 4,540     
Total 758,248 97       
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
 
Sumber: data primer diolah. 
Uji signifikansi dengan dengan uji F diperoleh Fhitung 
sebesar 24,338 lebih dari Ftabel 2,70. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa H4 diterima artinya secara bersamaan 
profesionalime, komitmen organisasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan Bahari Inn Tegal.  
e. Pengujian Individual (Uji T) 
Uji T statistik menghasilkan signifikansi lebih kecil dari pada 
level of significant (0,000<0,050). 
Berdasarkan tabel 21 diperoleh bahwa nilai beta variabel 
profesionalisme sebesar 0,649, variabel komitmen organisasi sebesar 
0,014 dan variabel kepuasan kerja 0,014. Pada variabel 
profesionalisme menujukan bahwa nilai korelasi0,321 signifikan 
0,000 < 0,05, disimpulkan bahwa H1 diterima artinya 
profesionalisme berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan Bahari Inn Tegal.  
Disisi lain, variabel komitmen organisasi menujukan bahwa 
nilai korelasi 0,872signifikan 0,000< 0,05, disimpulkan bahwa 
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H2diterima artinya komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan Bahari Inn Tegal. 
Dan variabel kepuasan kerja menujukan bahwa nilai 
korelasi0,871 signifikan 0,000 < 0,05, disimpulkan bahwa H3 
diterima artinya kepuasan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan Bahari Inn Tegal. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan yang berkaitan dengan 
pengaruh profesionalisme, komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan di Bahari Iin Tegal, maka dapat ditarik kesimpulan : 
1. Hasil penelitian ini melalui pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) 
Terdapat pengaruh positif H1 diperoleh persamaan yaitu regresi Y = 
17,486 + 0,172X1(Pro) + 0,007X2(KomitOrg) + 0,004X3(KpsKrj) 
menunjukan bahwa nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa secara bersama-sama profesionalisme, komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan Bahari Iin Tegal. 
2. Terdapat pengaruh positif H2 dilihat bahwa variabel profesionalisme 
memperoleh hasil signifikan nilai korelasi sebesar 0,321 yang berada pada 
interval kolerasi 0,200 – 0.399 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga 
disimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh postif dan signifikan, 
terhadap kinerja karyawan Bahari Iin Tegal.  
3. Terdapat pengaruh positif dari hasil analisis data diketahui bahwa H3 
variabel komitmen organisasi memperoleh hasil bahwa nilai signifikan 
nilai korelasi sebesar 0,872 yang berada pada interval korelasi 0,800 – 
1,000 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,5 sehingga disimpulkan bahwa 
komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
Bahari Iin Tegal.  
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4. Terdapat pengaruh positif dari hasil analisis data diketahui bahwa H4 
variabel kepuasan kerja memperoleh hasil bahwa nilai signifikan nilai 
korelasi sebesar 0,871 yang berada pada interval korelasi 0,800 – 1, 000 
dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa kepuasan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bahari Iin Tegal. 
Keempat hipotesis dapat diterima. Profesionalisme berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kinerja 
karyawan. 
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil penelitian yangdilakukan peneliti, 
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan antara lain : 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai terendah pada variabel 
profesionalisme  item ke12“Saya selalu mencari ilmu yang berkaitan 
dengan profesi saya“ dengan skor 440, maka disarankan perlu mempelajari 
atau membaca litelatur agar lebih berwawasan, mengaktualisi diri, 
mengerti tugas yang dikerjakan. 
2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai terendah pada variabel 
komitmen organisasi  item ke 22“Masalah organisasi adalah masalah bagi 
saya“ dengan skor 420, maka disarankan karyawan perlu meningkatkan 
komitmen organisasi agar memecahkan masalah perusahaan bersama 
karyawan yang lain. 
3. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai terendah pada variabel 
kepuasan kerja  item ke 30“Dalam pandangan saya, perusahaan 
memberikan promosi jabatan atas dasar prestasi dan kinerja“ dengan skor 
382, maka disarankan perusahaan agar memberikan reward(penghargaan) 
dalam bentuk perhatian secara personal, pujian akan memberikan kepuasan 
kerja bagi karywan dan akan berusaha dalam menjalankan pekerjaan. 
4. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai terendah pada variabel 
kinerja kayawan  item ke 44“Saya merasa mampu menyelesaikan 
pekerjaan dengan kemampuan saya“ dengan skor 458, maka disarankan 
perlu meningkat kinerja karyawan, atasan perlu melakukan upaya 
peningkatan kualitas kerja. Agar pegawai dapat dituntut bekerja dengan 
baik. 
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LAMPIRAN 1 : Kuesioner  
Tegal,  Juni 2019 
Kepada Yth : 
Bapak/Ibu/Saudara/i 
Di tempat. 
 
Bersama ini, saya : 
Nama : Salsabila Maretta Firdaus 
NPM : 4115500179 
Status : Mahasiswa Strata 1 (S-1), Fakultas Ekonomi danBisnis, Jurusan 
Manajemen, Universitas Pancasakti Tegal 
  Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Pancasakti 
Tegal, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya 
lakukan dengan judul “Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, 
dan Kepuasan kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bahari Iin Kota Tegal” 
  Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi 
dalam penelitian ini dengan megisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangan menentukan keberhasilan 
penelitian yang saya lakukan. 
  Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika dalam 
penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan 
semata-mata untuk kepentingan penelitian. Saya harap Bapak/Ibu/Saudara/i 
dapat mengembalikan kuesioner ini maksimal 3 hari setelah kuesioner tersebut 
diterima. 
  Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi 
kuesioner tersebut, saya ucapkan terima kasih. 
        Hormat saya.        
 
Salsabila Maretta Firdaus 
Peneliti   
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IDENTITAS REPONDEN  
Untuk keperluan keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan kepada 
Bapak/Ibu/Sdra/i untuk mengisi data-data berikut ini:   
Nama    :      
Jenis Kelamin  : Pria 
    Wanita 
Umur   : < 25 tahun  31-35 tahun 
    26-30 tahun  > 30 tahun 
Pendidikan Terakhir : SMA/SMK/MA S1 
    D3   S2 
Lama Bekerja  : 0-5 tahun  6-10 tahun 
    Lebih dari 10 tahun 
Jenis Departemen : Hotel : Front Office  House Keeping  
     Laundry  Swiming Pool  
     Engineering  F&B (food and beverage) 
     Accounting  Personel Dept  
     Security 
       KTV : FO    Server Lounge/F&B 
Engineering  House Keeping 
IT/EDP  Cashier Receptionist 
Sales Marketing 
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Cara pengisian kuesioner : 
Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda centang (√) pada pilihan 
jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap 
pernyataan mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili 
tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah 
sebagai berikut :  
Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS)  
Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS)  
Skor/Nilai 3 : Netral (N) 
Skor/Nilai 4 : S (Setuju)   
Skor/Nilai 5 : SS (Sangat Setuju)  
Profesionalisme  
NO  Pertanyaan Pilihan 
STS 
1 
TS 
2 
 
N 
3 
S 
4 
SS 
5 
1  Saya berjanji akan menjadi karyawan yang 
profesional dan mengabdikan diri sepenuhnya   
     
2  Saya menjadi karyawan tanpa ada tekanan dari 
mana pun  
     
3  Saya sudah pantas menjadi karyawan yang 
profesional atas hasil kerja saya lakukan  
     
4  Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan  
     
5  Pekerjaan saya adalah profesi yang patut 
dibanggakan  
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6  Saya menerima kemampuan saya dinilai oleh 
organisasi saya/rekan seprofesi  
     
7  Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya 
lakukan  
     
8  Saya tidak akan lari dari kewajiban pekerjaan 
yang diberikan  
     
9  Bila saya bekerja dengan profesional, publik akan 
percaya dengan profesi ini  
     
10  Saya mampu percaya diri sebagai karyawan 
walau banyak rintangan yang dihadapi  
     
11  Saya sering berdiskusi bagaimana menjadi 
karyawan yang berkualitas  
     
12  Saya selalu mencari ilmu yang berkaitan dengan 
profesi saya  
     
13  Saya mampu menjalin komunikasi dengan baik 
terhadap rekan seprofesi  
     
14  Saya senang menghadiri dan turut berpartipasi 
dalam pertemuan/rapat 
     
15  Saya selalu mendukung keputusan dari organisasi 
profesi saya.  
     
 
Komitmen Organisasi  
NO  Pertanyaan Pilihan   
STS 
1 
TS 
2 
 
N 
3 
S 
4 
SS 
5 
16 Saya mempunyai rasa memiliki di tempat kerja 
saya  
     
17 Saya akan melakukan apa saja demi kemajuan 
organisasi saya   
     
18 Saya akan mengabdikan diri demi organisasi 
saya  
     
19 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan senang 
hati  
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20 Saya merasa diakui dalam organisasi saya        
21 Dalam kondisi apapun saya tidak akan keluar 
dari tempat kerja saya  
     
22 Masalah organisasi adalah masalah bagi saya       
23 Saya tidak siap untuk meninggalkan organisasi 
saya  
     
24 Organisasi saya adalah tempat penting bagi saya       
 
Kepuasan Kerja 
NO  Pertanyaan Pilihan 
STS 
1 
TS 
2 
 
N 
3 
S 
4 
SS 
5 
25 Tugas yang saya kerjakan merupakan bagian yang 
penting bagi kesuksesan perusahaan 
     
26 Atasan saya memberikan pengakuan dan 
memberikan penghargaan terhadap hasil kerja 
saya 
     
27 Gaji yang saya terima setiap bulannya setimpal 
dengan usaha yang usaha yang saya keluarkan 
dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan 
pada saya 
     
28 Gaji saya sudah sesuai dengan standar dengan 
standar yang ada (berdasarkan UMR) 
     
29 Gaji saya sesuai dengan beban kerja dan tanggung 
jawab 
     
30 Dalam pandangan saya, perusahaan memberikan 
promosi jabatan atas dasar prestasi dan kinerja 
     
31 Proses kenaikan jabatan di perusahaan terbuka 
bagi siapa saja yang berpotensi tanpa membeda-
bedakan 
     
32 Saya segan dengan sikap atasan saya menyangkut 
urusan pekerjaan 
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33 Saya mempunyai hubungan yang baik dengan 
atasan saya diluar pekerjaan saya  
     
34 Komunikasi karyawan dan pimpinan terjalin 
dengan baik dalam mnyelesaikan masalah 
pekerjaan 
     
35 Kebutuhan sosial saya untuk berinteraksi dengan 
rekan kerja terpenuhi 
     
36 Saya memiliki rekan ramah dan bersahabat      
37 Saya merasakan suasana kekeluargaan yang kental 
di kantor 
     
38 Interior dan fasilitas di dalam ruang kerja saya 
terlalu berlebihan 
     
39 Ruang kerja saya ditata dengan tepat sehingga 
saya tidak merasa penat 
     
40 Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan lengkap 
dan layak dipakai 
 
     
41 Ruang kerja saya membuat saya nyaman dalam 
bekerja 
     
42 Tugas yang saya kerjakan merupakan bagian 
penting bagi kesuksesan perusahaan 
     
43 Saya merasakan suasana kekeluargaan yang kental 
di kantor 
     
 
Kinerja Karyawan 
NO  PERTANYAAN PILIHAN   
STS 
1 
TS 
2 
N 
3 
S 
4 
SS 
5 
44 Saya merasa mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan kemampuan saya  
     
45 Saya merasa mampu bekerja sama dengan rekan 
kerja  
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46 Saya mampu berkompetisi dengan kemampuan 
saya   
     
47 Banyaknya pekerjaan akan menambah 
produktivitas saya   
     
48 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan standar dan berkualitas   
     
49 Dengan pengalaman saya, saya dapat mengurangi 
kesalahan dalam bekerja  
     
50 Saya mampu untuk menyelesaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu  
     
51 Saya menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan 
efisien  
     
52 Dengan efisiensi waktu, saya  mampu 
mempercepat penyelesaian pekerjaan  
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LAMPIRAN 2 : Uji Validitas dan Uji Realibilitas 
1. Uji validitas 
 Profesionalisme (X1) 
 
 Komitmen Organisasi (X3) 
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 Kepuasan Kerja (X3) 
 
 
100 
 
 
 Kinerja (Y) 
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2. Uji Realibilitas 
 
Profesionalisme 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 98 100,0 
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 Komitmen Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepuasan Kerja 
 
Case Processing Summary 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 98 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,975 15 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 98 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 98 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,924 9 
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 N % 
Cases Valid 98 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 98 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinerja 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 98 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 98 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,979 9 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 : Pengujian Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,927 19 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 98 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 4,40960481 
Most Extreme Differences Absolute ,087 
Positive ,087 
Negative -,086 
Test Statistic ,087 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,065
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
 
 
2. Uji Multikolinearitas 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 17,486 2,328  7,513 ,000   
X1 -,172 ,024 -,649 -,222 ,321 ,740 1,350 
X2 -,007 ,041 -,014 -,162 ,872 ,801 1,249 
X3 -,004 ,023 -,014 -,163 ,871 ,817 1,224 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
 
 
 
 
3. Uji Heteroskedastitas 
  
 
Coefficients
a
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Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17,486 2,328  7,513 ,000 
X1 -,172 ,024 -,649 -,222 ,321 
X2 -,007 ,041 -,014 -,162 ,872 
X3 -,004 ,023 -,014 -,163 ,871 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Variables Entered/Removed
a
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Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,661
a
 ,437 ,419 2,13074 1,915 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: ABS_RES 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17,486 2,328  7,513 ,000 
X1 -,172 ,024 -,649 -,222 ,321 
X2 -,007 ,041 -,014 -,162 ,872 
X3 -,004 ,023 -,014 -,163 ,871 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 :Hasil Transformasi data dari Ordinal ke Interval 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X3, X2, X1
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. All requested variables entered. 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 331,482 3 110,494 24,338 ,000
b
 
Residual 426,766 94 4,540   
Total 758,248 97    
a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
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Variabel Profesionalisme
 
 
Succesive Interval
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 5,617 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 67,424
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 5,617 6,039 6,116 6,376 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 72,043
5,603 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 5,617 6,039 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 70,561
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 75,367
5,603 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 5,617 6,039 6,116 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 72,088
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
5,603 5,597 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 69,006
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 55,929
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 3,000 3,000 4,818 4,558 3,000 3,000 4,653 4,496 59,360
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
5,603 5,597 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 3,000 3,000 65,858
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
5,603 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 79,389
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 4,669 4,684 6,179 5,994 86,114
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 4,684 6,179 5,994 87,641
5,603 4,000 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 4,653 3,000 83,050
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 5,617 6,039 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 68,958
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 5,617 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 67,424
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 4,558 6,195 6,211 6,179 5,994 87,667
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 81,589
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 3,000 4,589 4,818 3,000 4,669 4,684 4,653 4,496 62,744
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 4,558 6,195 6,211 6,179 5,994 87,667
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 4,589 4,818 6,058 4,669 6,211 6,179 5,994 84,556
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 3,000 6,195 6,211 6,179 5,994 86,109
5,603 5,597 5,596 5,596 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 5,994 73,697
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 3,000 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 73,354
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 5,994 67,305
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 75,353
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 79,621
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 4,000 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 87,551
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 81,178
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 4,835 5,617 6,039 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 76,947
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
4,000 4,000 4,000 4,000 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 82,775
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 6,179 4,496 67,333
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
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5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 78,504
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 5,617 6,039 6,116 6,376 4,558 4,669 4,684 4,653 5,994 73,541
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 78,004
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 4,000 4,000 4,000 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 84,378
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,835 4,000 4,505 4,589 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 65,807
4,000 4,000 4,000 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 84,372
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 6,211 6,179 5,994 89,168
5,603 5,597 5,596 5,596 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 4,818 4,558 4,669 4,684 4,653 4,496 80,031
5,603 4,000 4,000 4,000 5,597 6,392 5,617 6,039 6,116 6,376 6,058 6,195 4,684 4,653 4,496 79,827
 
 
109 
 
Variabel Komitmen Organisasi
 
Succesive Interval
4 4 4 4 4 4 4 4 4
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 6,153 4,629 4,571 4,672 41,821
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 3,000 4,344 3,000 3,000 4,643 4,629 4,571 4,672 35,860
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 5,818 6,039 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 43,320
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 28,000
4,000 6,085 5,818 4,505 4,391 6,153 6,138 6,061 6,191 49,341
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 4,556 4,344 4,505 4,391 6,153 6,138 6,061 6,191 47,955
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 3,000 3,000 4,672 44,738
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 3,000 3,000 3,000 3,000 41,423
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 4,344 4,505 5,864 4,643 4,629 3,000 3,000 41,687
5,617 4,556 3,000 6,039 5,864 3,000 3,000 3,000 3,000 37,076
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 4,556 4,344 6,039 4,391 3,000 3,000 3,000 4,672 38,619
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 44,932
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 41,929
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 4,571 4,672 50,957
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 4,629 4,571 4,672 49,448
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 4,629 4,571 4,672 49,448
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 4,629 4,571 4,672 49,448
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
4,000 4,556 4,344 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 49,346
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 6,138 6,061 6,191 52,456
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5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 46,466
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
5,617 6,085 5,818 6,039 3,000 4,643 4,629 4,571 6,191 46,594
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 6,061 6,191 43,320
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 4,391 4,643 4,629 4,571 6,191 47,985
5,617 6,085 3,000 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 45,121
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 4,571 4,672 50,957
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 4,643 4,629 4,571 4,672 47,939
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 4,672 52,447
5,617 4,556 5,818 6,039 5,864 6,153 4,629 4,571 4,672 47,919
5,617 6,085 5,818 6,039 3,000 4,643 4,629 6,061 6,191 48,083
5,617 6,085 5,818 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 53,966
5,617 6,085 5,818 6,039 4,391 4,643 4,629 4,571 6,191 47,985
4,000 4,556 3,000 6,039 5,864 6,153 6,138 6,061 6,191 48,002
4,000 4,556 4,344 4,505 4,391 4,643 4,629 4,571 4,672 40,312
 
 
111 
 
Variabel Kepuasan Kerja 
 
 
 
Succesive Interval
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 2,014 3,194 3,000 3,194 3,061 2,234 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 3,000 2,874 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 67,148
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 3,194 3,000 3,194 3,061 2,234 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 80,623
4,966 3,626 3,194 3,000 3,194 3,061 2,234 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,874 3,000 3,000 3,000 4,951 4,879 62,979
6,621 3,626 3,194 3,000 3,194 3,061 3,722 4,864 5,009 4,951 6,498 4,864 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 96,278
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
6,621 2,014 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 3,000 3,000 3,000 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 82,623
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
3,000 2,014 3,194 3,000 3,194 3,061 2,234 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 77,045
3,000 2,014 3,194 3,000 3,194 3,061 2,234 4,864 5,009 4,951 6,498 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 78,621
4,966 2,014 6,315 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 6,450 4,627 4,455 6,311 4,664 4,434 4,951 6,472 93,166
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 97,841
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
6,621 1,000 6,315 6,556 4,787 4,538 2,234 6,420 5,009 6,539 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 92,544
6,621 5,315 6,315 4,711 6,568 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 4,727 4,664 4,434 6,594 6,472 111,215
6,621 5,315 6,315 4,711 4,787 2,000 1,597 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 2,874 3,000 3,000 3,000 4,951 6,472 93,321
4,966 2,014 3,194 4,711 3,194 3,061 2,234 4,864 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 98,023
6,621 3,626 3,194 4,711 6,568 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 6,472 103,245
6,621 5,315 4,704 4,711 4,787 3,061 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 6,311 4,664 5,866 4,951 6,472 104,318
6,621 5,315 2,000 4,711 2,000 2,000 1,000 4,864 5,009 6,539 6,498 6,450 6,144 2,000 4,727 3,000 4,434 6,594 6,472 86,379
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 6,539 4,922 6,450 6,144 6,047 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 96,240
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
6,621 3,626 3,194 3,000 3,194 3,061 2,234 4,864 5,009 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,544
4,966 5,315 6,315 6,556 6,568 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 6,472 109,762
6,621 5,315 6,315 6,556 6,568 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 119,242
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 6,498 4,864 4,627 4,455 4,727 6,238 4,434 4,951 4,879 91,553
6,621 5,315 6,315 6,556 6,568 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 119,242
6,621 3,626 6,315 6,556 6,568 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 117,553
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 107,260
3,000 2,014 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 84,826
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 6,626 6,539 4,922 6,450 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 93,193
6,621 5,315 6,315 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 102,796
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 107,260
6,621 5,315 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 4,922 4,864 4,627 2,874 3,000 3,000 3,000 4,951 4,879 90,101
4,966 3,626 4,704 3,000 4,787 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 3,000 3,000 6,594 6,472 102,846
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
6,621 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 97,886
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
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4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 107,260
6,621 3,626 3,194 3,000 3,194 3,061 3,722 4,864 5,009 4,951 6,498 4,864 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 96,278
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 6,498 3,000 3,000 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 95,906
6,621 5,315 6,315 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 102,796
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 3,000 3,000 3,000 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 100,569
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 107,260
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
6,621 5,315 6,315 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 102,796
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 107,260
4,966 2,014 3,194 3,000 3,194 3,061 2,234 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 3,000 2,874 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 67,148
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 3,000 3,194 3,061 1,597 6,420 6,626 6,539 6,498 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 87,832
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 2,014 3,194 3,000 3,194 3,061 2,234 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 3,000 2,874 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 67,148
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 107,260
6,621 3,626 3,194 3,000 3,194 3,061 3,722 4,864 5,009 4,951 6,498 4,864 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 96,278
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 97,841
6,621 5,315 6,315 6,556 6,568 6,208 5,453 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 119,242
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
6,621 3,626 3,194 3,000 3,194 3,061 3,722 4,864 5,009 4,951 6,498 4,864 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 96,278
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 3,000 4,951 4,879 88,525
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 4,864 5,009 4,951 4,922 4,864 4,627 4,455 4,727 4,664 4,434 4,951 4,879 88,403
4,966 3,626 4,704 4,711 4,787 4,538 3,722 6,420 6,626 6,539 6,498 6,450 6,144 6,047 6,311 6,238 5,866 6,594 6,472 107,260
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Variabel Kinerja Karyawan 
 
Succesive Interval
4 4 4 4 4 4 4 4 4
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,666 5,646 5,658 40,969
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 47,597
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
5,640 5,652 5,666 5,658 4,000 4,000 4,000 4,000 5,658 44,274
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 4,000 4,000 47,585
4,000 4,000 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 47,597
5,640 5,652 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 39,292
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 47,597
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 4,000 4,000 5,658 5,666 5,646 5,658 47,585
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 4,000 5,658 49,243
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 5,658 5,646 5,658 4,000 4,000 4,000 40,962
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 4,000 5,646 4,000 5,666 4,000 5,658 45,927
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 4,000 5,658 5,666 5,646 5,658 49,243
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
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5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 4,000 5,646 4,000 47,565
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
4,000 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 4,000 47,591
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,666 5,646 5,658 40,969
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
4,000 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 49,249
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 36,000
5,640 5,652 5,666 5,658 4,000 5,658 5,666 4,000 5,658 47,598
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
5,640 5,652 5,666 5,658 5,646 5,658 5,666 5,646 5,658 50,889
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LAMPIRAN 6 : Surat Keterangan Penelitian  
 
